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Vielllla Orclzestrll Performs at Worcester Music Festival 
!..tln\\11 
SI,HJngull v. ath :\lc•z.u t'' S) mph1lll) i'-:<1. 1 I 
m [) \laJt'' (•t•nrmunl) rd~rrcu lOa~ thc " Parr," 
') rnplwn) r. the I "'·member ''rhcmhlo: -.hnwcd 
tt,cJf lo j,c 4uit.· cull\f1'.'tcnt 111 the h;mlillng of 
thl• \\uri. •, tlrlr,·,ttt• nco;t·~mlos .and phr.t'lng. 
13caultlull~ prc,cntrng the rnui.tl prcnltcr cuup 
cJ',nchct. till' tlfl·hc~ll.t won 'ho\\~d a pnlhhcd 
mtaprt•t,ttrnn' ot 1\ln~:ut', pn~t'twl~ -.tructur~d 
<1\n.nmct,m. F.,pcerJII~ unprcs'i'.: wa' the 
lrn.rl i\lkgrc' nl!lh'nll'llt. b.!g111nrng soJtly and 
then 4Utcld) rcadung a ltnuriou" fonc aml 
m.um.unmg ,, o;~n~c ell r<u:mg cnlhuo;iao;m and 
h •tlul r.tpnlrt\ t< th~ \CI) end \1ntu11um 
t•l! v. ,,., ljllll( phm,cd h) tht' l~'llhllt >I lh" 
\lo(ltl, \\rtllll th.tt'l (lUI )Ill allrn) pll\\ef,,,lltd 
thl·~<'th.~rt.mtt(of P.trhl \\Crc tnlc•\e \\ilh 11 
llJL• .nuhcm:c r~m.uncll ttllu: edge 1•l therrM:at' 
thwugh• out. 
Next prc,cnted v.er~ lkctltu\'t•n', l\~o 
Rlllll.lllt.:C' rm \' wlm.m~ On.: he,tra. OpAll Ill lt 
\ l.t.tur ami ( >p m f M<~Jor. Whtlc rl \\a' 1\lntart 
.... ho comcd th1• tuh.· oi''Rumann:". Rt.'cthoven 
"a-. murl' .1hk ltl lull) rc;tlttc the putcntial of 
\uch lllU\tc: both ul thc"c pie~:c' dul} tlluMratc 
h" ~:unnct· trnn' to Vlt:llllt:'>~ I) rKr .. m . Her~ . 
perhap .... cnuld tht• JUlhcnc:~ ltnd lhc C\ cning·, 
unly Ul,appurnt!lll'nt. Wh1le the orchc,tra flrH· 
\ ided a btrl) cunltdenl and poh:-.hcd blend of 
\lrtng' und "rml-. ,,, a bad..droJ>. vloltn 'olotst 
Manlrcd Gcyrhahcr gm off to a weal "Lart 
Though he "a' .:verHu<lll) able 10 '>how 'omc 
tt'Chntt•al fmc,se. he rcmamad unable to estab· 
Volume 15, Number 20 
Faculty Approves 15 Unit Rule 
by J e.ffrt') S. Goldmec:r 
Auorwrt· Ecllwr 
Thi!- pa!-t Thun.da). during thl! October 
fa~.:ult) meeling. lhl! 15 unit rule was approved. 
The rule('-' htch v.a~ prc\'lousl) pnntcd m Ne\~· 
'peak I \\a.' pa,..,cd \\ Hhnut an)' uud111011.' or 
chan!!e'. 
Dunng tho: mecttng. th~ ruuon;~lc lllt the 
pmpo<;ul "~~~ prc,~ntcd h) Pn1f. Rubat Long. 
Ch.unn.m (II CAP In atlllttton to tht' I ling 
pre~cntcd graduuuon '"tiiMIC' tor 1hc c1,1,s nl 
IIJ87 01 th · .1411 ... tud~nls v. hn gmdu.rt•••l tn 
~'.Ia) ! II grauu.rtctl b) C<llllpcto.:nc.:) c:-.:~m, .u11l 
the Pthcr _ •s cmnrs gr,ldUtttt'll hv ch,lllhuttOII 
re4JUtrcrnenb. Thl''>C figurt., llntwt '"' ludc un) 
tnlll'l~r ..,tullcnts 
Inc .t'<!~tgc nmnbcr~,l unoh p:tx,cd b) the 
omp ,tucJllll \\<I> I-I -1' the r\eragc number 
i untt\ pa,scd h) the dr,llthuuon fC4Utremcrll 
Cllllll \\U .. I'i'2 
Durmg the dro;cus:-.ion on tht! propo~al. a 
number of imponant qul!stionl> were rat~llcJ . 
Prof. Ins Young a'ked '~hat l!lfect thi~> rule 
\\Uuld have on the cost ol a ~tudc:nt"">l!uut:atiun. 
I hc uns\\Cr to thio; 4UC,tton "a' "!hat lht: rule 
~hould ha'e no cflcct on the rotul t'lhl uf a 
'tudcnl' eJu~atwn " 
II 'tudcnts kl!ep the 'anw pa,,ff.ul r.utu rn 
thctr ~nwr ) car as rn thcrr ltro;t thrc:c 'car' .It 
\\Pl. the) \\mild tuvc nn prohkm gwduaung 
nnwnc In the P·'" the second 'cmc,lcr tlf th~ 
o;cntor~c.u h.t, hcen.1 tmtc ''hcu .. cnu,r-.do nnt 
focth <~n \: la"c\; rc-.ult ing rn .1 t;t l' r • 70•, p.ts~/ 
(,Ill r.tUP 
Setunr... '' h1' p.t,M:d tho.: compctcn~) e\,nll 
111 1.).:- cmbt•r. or in tilt' ftrll. unh hild to lrntsh 
tltctr \1QP to !!radu.ttc. \\ tth dtslrlbuttnn rc 
•!UilCJllCI\1~.11 Jppcar' th.tt the p.l's t.ul r.rtto fm 
~CIIIOI' IS llllf'rll\ Ill g. 
Biden's Plagiarism Puts Him Among Half 
Today's Collegians 
Cl1"il en Jl"cph Bt,lcu (D Del.) m.t) 
ha\ c lx·cn cmb;trr,l,,rd h) rc' cl.ltron~ that ao; .t 
IUd~lll tn lll65. h~ dtC.III."d on a l.tv. d111nl 
paper. but chc.tung n.:lli<Uih v.JJc,pn.~au on 
\ lllencJn c.mtJHi'l:'' t<xl.t).' .trrous \otHL c., '·•> 
·1 htn\ to 'i() per.:cntnf .til "ollegc studcnt~ 
sa\ the\ ~e che:rtcd c.lunng thcrr Jo.;,tdemil. t'U· 
reer~ n•,t·ardtct \\ tllr.mr Rallcllo found m 11 
Camegu: C' rnmb .. um rc(l(lrt m I liS :'i 
Dul.e lru.lr..llla, P~nll') "Ullf.l unll o~orgl.l 
umvcr~rucs, :unnng uth~rs. rept•n~d rncrca'~' 
m th~· numher ol .t~cu .... uu'n~ - thuugh nut 
flC(C''arsl~ L•lfcn\C\-lrllmlhc 1 1JR5·~6tnthe 
llJil6 ~7 'rhool ycap;, 
,\t Duke. n .. cu\,ltH'n' ,)r clu::sting m~rc.Jsc 
~ h~ll rodr\ 11lual pwtc..-1'" tal-;c ''~·p; m curh 
ldl( l crnlltlbhonc~t}. ililiDc.rn ul Student l tic 
~liC \\ ;ISIIlh::J.; r\\tlll)·lhfl'C SIIIUl.'llh \\.ere 
char!!~~~ \\ nh ... hcatrnjplur mg the 19Hil 1<7 :.t~o.;.t· 
demit )e.tr. 'h~ 'atd, 14 \\Cfe chargl·d thl' p1c· 
\'IOU~ )Car and I:! \\t'n ,,~..,u~~-~ ul chr.umg 
durrng IIJM·g5, 
The 1ncrc.l~l' ~~ not d11c 1o .s ~:.trll('U\\\ ~tk. 
1 rg.tntzcd ~ md.dml n \\ •I' Iuick '.1111 hut l>c· 
L.IUSC IIIUI\ tdual f!H; Hit> llh lllh I\ hUiiC bcCOilll' 
mm .. ,, .are ill the problem 
On Scptcmba 17, Btd• rt •~:.ITI hct..cc lor 
tht L>cmo~rrrttc pr td ntt.l tlllffilii.IIHHI 
adrnllh.-d lhut h~ J surn.:d rn Jlilp{'r 01 ,, ttrM 
\ trl<l\\ tullcnl•ll S) ro~.tN': l nt\t'f'tl) m lfJ(l'~; 
th.tlmchttled S rmgc, hlleJ dt II~ lrom.r puh 
h ,(wd lim re\ tC\\ mttd('. 
Bu.lcn ahll rnt,reprc,cnted hr' aL.rdcrntc.• 
rl.!~:ord dunn!! 11 r..:~:c111 c-amp;ugn .sppc.muu.:e, 
.1c.:cordtng tu l"e'' '" cek. B1tlt:n rcpnrtcdl~ ·m1d 
h~ guu.lu.Hctl tn th~ wp h.tll ul hr' l.t\\ 'chuul 
cl.ls'. but auu.1lh fm1'h~u 7hth tn .t d.l~'lll ~5. 
When ~aught Ill 1965. Bidcnnm' mt.:e<.l the 
Ltv. o,t:huolto lei him cake the t.:our~c .tgarn. llltl 
Btd~n lnt!!hlnot ha"e bc~n allo" cd to retake thc: 
cnur-;c rfhe Y.a~ a \l\llknt toda} . 
wa .. tolct.. ~aiu an cthtt:'- rcvie'' hoard tn<t) 
show mcrt.:y to an undergraduate lor Btden·, 
11lfcn"e. but. lot Ia" 'chnol 'tudcnh. Mtgno· 
ranee'' nul un .t~·c~ptnhle defcn,e.l.a\\ 'IUdcnl\ 
aro.:c'\pcded to I.. now hnw to lontnotc: .t r~\t'mt·h 
p.tpcr.'' 
Schools.tnl.rd •• Ire more \lgrl.ulltll \loUI~h 
mg 'tudent)o th~,t· da}"· 
lnu.:cd, on Augu't J I the Umvcr.,tl) ul 
l exa .. ·, \1c,t,urctncnt und E\ ;~luatton Center 
boa.,tcd that rt'- ne\lo pruc.:uce nl photographtrll! 
... tuu~nh hau ht:IP~:d dc~reu,cd chc.tlln)! nn 
placem~nt ~'am ... 
Tc'a' al ... n nl..aved, \\ tthoul cnduNng .• 1 
tCliChlllg a'SI\(,1111 ·-, flTaC'ttl'C of \C,trd)lll).! 'IU· 
tl~:llh • patl..ball..' •• ~rho.:) ~ntcr hr' da,,tntal-;c 
tc~ts. 
) .11c su~pcmtc:d ctght 'lludcnc.. Sl: ptcntlwr 4 
for the fo.tll 'rrnr.,ter lor all..:g!!dh dlC<Jilllg on a 
tnl..c llnnte ph) st'' n.un la't 'Prtng 
l"h h( I Ullt.llll l..:pth ''' r~um~d I' lhc Otl 
Ill (t~:vh.tlt 1 ditll.rrc mu~h l~elln \\ tth the Op 
'il), hov.cHr .rnoJ the tt,ult ''·" a urcludt~ 
tkt•pl) kit pcrlurrtranu~ mfu,~.·o.J \\llh mudt of 
thl· "'lor~t 'pmk~stonal 'Pint 
I h,• \C~ouml h.111 ollht• pwgr.un Cl''"''tccl<>f 
\'<Irk' b' th~ brutlt,·r, Julunn.rnd Jo,d Strau'"· 
lcall~r" trl \' u.mn;t ' ' gulden ugc <>I ITIU\Il' . 11w 
Overture tuJuhann'o,••,\ Night Ill Vctm:l.''' lca· 
tur~d c:xccrp" tromthl." np1:nt '~ man) tun~:~ . <tnd 
the '*.:ht.:!>lroJ , .. u, uhh.: In ca,tl) cupturc thl' 
h\'chnc.,,. ot the pt~~o:c 01 CIIUhe wult.t i' an 
rmponunt part of th11> cnmpmrllon. fll~: " Pt/11 · 
<:ato Pollo;a" anu "Egypti.m 'v1arch" were hulh 
w~:ll rcccrvc:d. The hrrdcall 'uund effect~ ur 
Jo~cl Sarau!i•.' ·'Village Swulluw~ ol Au,tria" 
carnt'll laughter I rom thl.' audtcnce nnd curHIU'> 
glances ronn bch\\C, Mo\t cnthu~tiNtc.llly 
rcc;.:rvcd "us .,soprano Gat I Dl1br11h. ~h:r rcndt 
th.lno; of "Metn llcrr Mar4u"·· • . In aria fmm 
J huon Str.ttl 'Jr D1 FkucrmuiL' ,u dIn 
\ Otlcsol Sprtng \\ tltu v.c:c bolheh.tnKtu 
l'o\1\.:dh \tllnnth dlhl Om\ tn • 11te .,1•pra11 
\cCm~d qurt.: ~unfulcntm-.u .. t:llllllll! th" nee~:' 
'at) htgh not~, •. md she Cll(I'Uolbl) mellhe \ oc 11 
ll'ljlllf<'lllt:llh Ill .1 lll.tnlll!r \\h"h \\OUid h,l\c 
plca .. c..t t·v~nthc " \\: .lltl Krng" hun,elf 
For ··n~n11:,, the Ttml.un,tlcr or~hcstru 
prc!>cntcd Johann Strau"· "lht• Hcaultlul fJiuc 
l),mubc" und ht\ lather 's "Radct,ky M:trc;h'" 
Thl\ trnul wt1rk chcucd powerlut.,ppluu'c .u1d 
a 'lamling mutton frtlllllhc atldtcnc;c. 
If you wuulu •mil It I.e tn hrkc advantage ul 
tht: Musit: Fesli\ <tl thl' monlh, only u nlUfllt·ul 
tlpponunattc" rt:matn. The Fe'u~al "til end lis 
Ocwoor M!gmcnl on o~tnhcr .24 \\ ith The 
Wor~:c~tt:r On.:he~tra .tnd Chnru... lcaturcll 
O(:tober :!-1 at \-kchunrc' Hull. 
Tuesday October 13, 1987 
What's Happened to Work Study? 
h,1 Roh Bt•tweft 
Ntl+'spealc Staff 
As m<bt ot yClu kntlW. the WPI Worl.. Study 
program hn~ undergone many chungc\ 'tnce tho: 
end of the l 9Mb 87 acadcmtc )C.tr. The end 
rl!~uh of 1hb restructuring is a dc(TC<J\e 111 the 
number uf 'tudcnl' eligible for "11rk 'itudy. In 
pr~vtou' )Car-,, cvcn tho'c 'tudent\ "ho wen.· 
tn~·hgrhlc lor Fl.'ckrul r\rd wuld ohtatn \\WI.. 
... tuu~ umlt:rthc " fnqilutc: Fun.l," "hkh w,,, \ct 
up to help ~tudcnt~ meet tht• \\Ctght) lm.mnal 
hurclcn.1f ,, cullcgc cdueattc,n. B,·,rde~ thl.' l'mt 
th.rl lll<t.! were :1 great numlll'r ul \\urk "tud) 
'ludcm' dmw Ill!:! lronn the luutl summer .CIIl· 
plo) ment \~ :h .tlsn cn\crcd un1!.: r the ln-.trlillc.' 
l·uno.J Tht:rclurt•. hci\\CCII Jtrl} I. I 'lS6 .m I the· 
t•nd of C I cnn. I 9X7 th<:rc \\ ,1, 1 rll:U demand 
on \\'PIIumh l'hedl.!rnan I v. .1~ ~o g" ·•II h.rtlhe 
lund b..:g.on tn run dr) r-nr tht~ rca'l'"· th 
rna tm11m numhcr ol hour.. th.11 ~ 11rld he 
"nrl..ed pet \\ct:l. w,,, ~ul bucl.. llulllll.'tl h> \I\ 
lbt' c r~·at.:d 'tutlent outrttge. and c:\ cntuall) th~ 
hour" \\~rc r:u,~·tl h.K~ h) t~n .trtd lh~ 'tudcnt• 
.... ere p.ud unul tho: end ulth~· )c.1r. It "·il' tlu:n 
ch,n th.: \dmmr'>ll aunn. alunc \\ nh the hnan 
u.ll \td dcpartm.:lll. h~.ukcl b\ \h~ha~ I J 
Curle). hcgan tu rce\,lltr.•tc th~.: 1~nrk 'lUll\ 
pmgr.tm .at\\ PI 
I he '"'"' ha,tc change '' .t cuth.rd. 111 the 
number ol 'tUIIt:nb chg•ole for "mk 'tUd) 
under till' ln,tllutc l·untl Onl) tho~ stlllll'nt~ 
~IIIHjUaitl) for !.:derail~ lumled" nr~ \IIIli) .trc 
cltgtble tur fn,lttulc \\ otJ.. Stud\ L nl•ulu 
rt.1ld) thl' h.t., led to •• tkcrc.t'c 111 tht• numhl:r 
ol ~nrJ..:cr,, , .. uh the \alllc: 1111111~1 niJX''illllll' 
left open No" indl\ rdual dcp;mmenh mu'l 
hirt! ,tudent!. from their (l\lon huugct\ , Thc-.c 
dcpanment flO\IliOn)o arc mdcpcndenl nt wml. 
'ludy. and thnsc \ludent"' who v.cre meligthle 
lur v.ork 'tud) c.tn r"-ccl"c one ulthl!se Juh' 
Om• OJd\anlagt• ot tht.' ne'' pohC} ol g" mg 
"urk ,tuJ~ unl~ 10 tho~.: cllgthlc f1•r Fl·dc:ml.titl 
l' thatlhc Fmancr.ll 1~ D~pannt~lltlu' more 
lle"hrhty \\ llh the .. tudcnt pa) roll. rhc ln,lt 
lute Fund '>llll!!xbh .• and lppr O:\IIIt,ltch lllll' 
l!.tll nf tht· \\orl. 'tud) 'tlllk nt~ .tr~ pall I lrntn 
rhr' fund, "hrl~ the othrr h.tll i' p.ml I rom 
I ctlcrul tumh Thl' \\ ·'' tl om: ource ot 
P·'' rollr~ dr:.rcao;ccl ,tutfcnt~'.sn be'"' '"hed tn 
the other '"mcc .mthllll recc t\c thctr \\,t c.. h 
pl'l"\tnu .. ycar' .. cwknl' lUhlunl\ he v.ru;h d 
u\CI tnun Fcdcrnl 1u ln~tltutc work !,ll11h be: 
c;,m..c ~(Hill! (l(oplc un lnstttutc \\ nrk 'tud' \\ere 
lll~'h rtlh: lllr rcJcrul.ud 
One other rc\t~ron toth~ \\ntk ,fUJ) pn 
..!T.II11 ''the l.r~·• thJt ~llntnrcr c m111 •s .w· n I 
cu\aetlumlctlmlllUIC\'IlTk-.tu\1\ WcHk.,luth 
~tudent" '~til h~ p.ud on!) tor \\1111.. don~ he 
tv.cen 1\ Term <tllll D·l crm. 1 hts \\llllurthcr 
lc"cn 111 tk m.111d pl.tc&:tll•rt \\ urk 'llltl) I und 
111 luture '~:.1r' 
"Onl~ lrntc \\Ill tell.'' '•1)' Curl·) \\ho r 
<Jpttmr•tl that the chnn •c 'me lm th~ better 1>l 
the'' hool itS "ell as the utd1\1du I ''u knt 
"Tht.: II.' I~ ,1 gre.tt "urc1~ II <)f ~~~ hclfl I II th 
~tuJcnt thnt: tl.l) '· 111 the lor 111 ol l•1an• .md 
''or!.. ~tmh v.; c"re tr) mg to ca'c 111.11 t>urdcn t 
tut •· 
WPI Names New Management and 
Mathematics Department Heads 
IWPI S~"' Scr. u:c)- WPI h:i' announe~J 
the appc•tntmcm tlf nc'~ ch.unncn fur"' De pari· 
ml.'rth ut Management .rnd Mathcmuucal cr 
cnc\!~~ 
BenJ.tmtn I.e\ ha' lx'cn named tt1 ho:ad the 
dep<Jrtmcm ot Management I C\ "·'' mo't 
n•rcnll) ~haim1.1n ('lthc: l>ep.trtrn~ nt of ~tun· 
ugcrncnt .u Tcrnple t m•cNt) in Phtl.tdclpht.~, 
v.hcrl' he \~a~ a mcmi-l!r Clfthc t.rcuhy lor 17 
yc.1r' 
I.e\ Jmncu 1\:mpll.' t ntHml\ 11lcr r~ct '' 
1111! hr~ undergr.1duate and rna,tcr'<; degree~ rn 
mcchnnk.il and rnlluMrt.rl engm.:errn • homlhe 
I Clhnrou . brad ln\l rtUt~ ot Tcchnolog) nd 
h" Ph.D 111 opcr.uuons rE'\e 1rc.h lr lnl C .rsc 
\\ e~tern Re~cr.e l rmer rl) 
\It, hrlc :11 Temple. he also<;ef\ ctl as d \ 1'11111£ 
fat.:Uh) rncmlwr ul Tel 1\\1\ l 111\cl,ll). th 
Wl1an\•ll S lh>lll amJ St Jo e Sttlc Unrvcr"rt) 
JncJ a.' mr lwnm<H) pwte ... s '' t lli.HIIlll I Ill\ cr 
'II) 111 I t.lllJIII. Clunot II • aho p~.:rlnrmcd 1p 
phcd .mal" " lm' the lucrg\ lnfonn:uton 
J\Jnunr ... uatum. L S lkpartrncnt nl I nCr{! 
l ndcr .tn c\t:hangc proA,:nun bctv.rcn tht t S 
Government .1nd lHIIH'r~ttrc .111 I pcrlnnncd 
re,canh lnr lhe l S. \rr f~>rc-c·, Rtmtc Atr 
De\ clupm~nt ( enter 
Lev h.t .. puhlrshelllliOIC th.ul ~f) .uu .. lc anu 
t(l.hntc.tl papt•r., an ... ctwlarl~ J•ri.Jrn.tl .... pr 
o;ented more th.m 40 p.lpcrs .tt confcrcr~t ... md 
ts the .mthnr 111d cdrtru o t lrvc honk' on m.1 h 
m.tltcal prngranuntnl!. pwtlm '"'" m.uM • 
mcnt .. tmkgt• pl.111mng. encrg) rnndcl an I 
cnetg) plaruung lie I'> .ol"' an ,..,\n<.Hlte 
ttthutlng edllur I lite lntt:m 111 ntl \b lru 
O~l\:r.I!J!Hl~ K~:sc,:uch 
Hrsre..e.urh h 1 loLU!>t-don v.trrnu,.,u ' 
WPI String Ensemble to be Foraned 
\\PI h.l!> rc,cl\ C(t 1 •null I rom Dr Herbert 
11.1ell" tn, d,1,s ol .:t I 10 stan \\ J>l ~ ltr 1 c\cr 
Strrne En•crnhlc Dtrcctmg the l:.nscmblc \\Ill 
he \hcharl \leg 1\lrch rclt~ n taknt ·d [H:r 
fnrmrr, conc-cnrnasttr "nh tt c \\ore 'tcr Or 
Page2 NtWSPt:;AK 
EDITORIAL 
It's Lo1zely at tlze Top 
In on 1dral M"orld, prnonalthts tt•tmld play n11 rnlt in tht orgonization and nptration 1lj campus 
groupJ. Offictr~ M'ollld intrral't "''" rarh t~lhtr as dll'laltd hy thtir prtsl'nhtd dutits, and lhtrt 
,.. . .,.td ht no Cl)njltt'ls bttwun mtmbu~ of organi~otions tltot tM11Itl limit tht t>ffn·titltntss of tht 
mtmbtrs and, htnl't, lht group. 
Ont oftht nwst cifttn hrarcl criticisms ofdass gmt'rnnrtnl it tltot tlutinn.r Drt simply popularity 
conltJts, in M•htch thr most "in •' c·andidalt gtts tht most ••ntts am/ h t nct tilt pri•·iltgt ofbtaring 
tht tillt nf • 'CID.Ss Officu. '• Onct tluttd,lh t nfficrr's dulits art anltmtd 111 be purdy duoralil'l'. 
Of cnuru, this is uwai~V not lhl' cau. Closs o/firtrs arc- di'Jicattd mdi•·iduals "'ho are inttnstrd 
1n thtrr t'lassn•alrr and M·ant to hrlp organi1.t' rtrrtational, /~tndraising, and inj11rmational 
.tcfi•·lti1'5. Umitl'd or non~xistl'nt participation bJ non..uffictrJ t:on makr tht organization 11jclas f 
tl'rnts udi(IIIS, 
Vnfortunatrf.l, the- rffuti• tni'IJ tljclasr offiurs l'an Itt inhibitrd by r lashmg ptrsonalititt. Lil'.r 
and dutil $prtad hJ vnt officu con .ft'l'l'rdy rl'dllcl' tlrl' effutn•tni'Si of lllhu uffiur.f and rtduet 
thl' dan go•·unnunt frnm an acti 1 ", vital organization to ont that bnrtlyfulfills tht minimum nudf 
•ifthr class it su-.·rs. Tlr~ "·illingnt.u of offictrl ro btfitt•t stori~s told by onr oflht'ir /til liM'S withmrl 
chtckrng "·ith othus crmnmed canfurthertscafate tl'nsions. J'hr exclusron of any ojficl'rsfrom 
rlasr g<wtmmtnl further rtdtras tht rffrcti•·tntss of tht group. 
Whtn class offiurs filii to in/tract with tarh olhl'r as adultf and imtl'atl all liM' non-cfass·rtlattd 
probll'ms and pl'rs<mality conflicts to guide thrir actions, thr rntirr doss mffrrs, and thr rolrs of 
clan officers in thr lttrdC'nt bmly btcamrs K·hat lhtir " 'flrrt dl'fracton c1m sidrr thrnrt11 bl'. 
Letters Policy 
WPI Newspeak welcomes letters to the editor. Letters submitted for the 
publication should be typed (double-spaced) and contain the typed or pnnted 
name of the author as well as the author's stgnature. Letters should contatn 
a phone number for venftca110n. Students submtttmg letters to the editor 
should put thetr class after their name. Faculty and staff should tnclude thetr 
full tttle. Letters deemed libelous or irrelevant to the WPI communrty will not 
be published 
The editors reserve the right to edtt letters for correct punctuatton and 
spelling. Letters to the edrtor are due by 9:00 a.m. on the Fnday preceding 
publication. Send them to WPI Box 2700 or brrng them to the Newspeak 
t- ~ .... 
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LETTERS 
It's YOUR Turn 
ru the Ed 11m. 
Th1' ll'ltt·r " 111 ro.:,pumc w an arudc puh· 
lr'hcd 111 I,,,, \h•cl<.", cd111un l'UIIl~nung. CAP 
and Stutlo:lll Government. Wh1le the .1uthur ot 
"~1) Vn:\\ From till' Fuurth YcJr" prC,l'llh hi~ 
uvt·r.tll uprnulrh on the r .... o m.lllcr~. the CHIC In 
be dl,cu,,cd here concern' 'tudem gn"crnmenl 
un the WPI campu,, 
A maJur pun1on ol Ill) campa1gn to bclUnll' 
Studem Body Pre, idem "'a' the '~'uc ol 
'1rengthen111g the guvenung. hod) on thr., cum· 
prh. I therdtlrc proceeded. alung. "'uh the 
E~r:~.·uuvc Counc1l. tu a11am thl\ go.tl. We 
rc.tlrtcu. huwcH•r. rhal \\C mu\t proceed m .1 
cun"rucllvc manner .mu, mo,tlmJX•n.mtly,one 
'tep at ••time. An ''~ue ofthi' c.:alillcr cann111 be 
trctrlcll lrghtl) und/ur tJUrcl.ly . We. a' a 'tudcnt 
hm1y. lllU\1 realrtc lhat lhtrngc/dcvelopment ot 
thi' n111ure ~an not and "'ill nnt occur ovemight. 
The .tuthor oft he art1clc htl\ ,umc legllrmatc 
com:cms and/or -.uggesti\lll' \\ hich he feel\ to 
be rmportant. IIO\\CVcr.llr' the rc.,pon\lbrlll) 
of the \ludcnl government to addre'~ isl.ucs 
which arc ol concern to one ~tudcnt. In a case 
where ,, concern i' ol major importarn:c to the 
\tudent btxl) a' u whole. the actwn uf the 
'tudcnt government cannot be based on the 
op1111llO of one 'tud.:nt: rather. the c\ccutivc 
counl'll need, large number. ol opmron' from a 
bruaJ r.mge ul 'tudcnt, . 
Student ~uvcmmcnt.., ther..Curc laced wrth 
the i"ue ul hu" to get mn1.'em' fmm large 
numlll:r' t)l .,tudent\. Th1.· lrrsii\WC IU lall..lc ''· 
thcrclorc. that ol tm:re;N:d communrcauon 
lx'l\\l'Cn 'ludcnh und 'h1den1 gm emment. 
Strong..:r cumrnurueutwnllct"' .:en 'tud.:nt' can 
unl) he hcnclrc lill bcl·au'c it "1ll lead to ,, 
\tronger 'rudt.•nt hod) "'hidt v.rll e\ entuall:. 
leau to a 'tronger .md more r~.·,rc~.·t~:d ... tudcnt 
guvcmmcnt. 
I hc ke) 1s,.,ue \I.e J,rced a' the c\CI.'Ulr\e 
cuum.:ll \loll\ huv. Ill 1nnea\C CtlnliiiUIIIl.iiiiOil 
anlllng!>.l ~tmknt~. I>u !!ludcm' umJcr,tand ~tu 
dent J!ll\ ernrncnt! Dnrhey 1-no\\ \\hat 11 "all 
.1hout'! Dt•thl')' knu\\ "'hal !>.IUtlcnl gm.enml~'llt 
doc' or who l.ompn'oC\Ihc: C.\Cl ut1ve counnl of 
-.tudcnt government on lUrnpu,·' Do 'tuuc:nb 
r.:;rhtc thlltthcy have clcltCd rcpre .. entall\ c'un 
student government - peopl<!thcy h.wc clccted 
to\ oKc thcrr lUnwrn'! the) hJ\ e l hown tht.:'e 
mdr\ uluuJ,: but." h> do they rcJu,e to u~e thc:m 
c iJCCIIVcl} '! f he an,v.er'tn thc.:sc <.JUC\IIons Ullll 
oth~:r ...... tll won be lllh\\Cred ... Tomurrov. allcr-
nonn. Octuber 14.at4:30p.m. rn Krnnu:ull Hall 
;., the liN ever 'tudcnt hody meeting • 
Student govcmmcnt on our carnpu' \\ill be 
di\Cu~ .. ed; but, mo't irnpurtuntl:r. \\e urc lout--
rng for rnput lrorn each .md ever)' unc of you 
What concern' YOU about WPI- ;my U\fJCCI of 
WPI in gencral'! What do )'tlU thmt- a 'tudcnt 
government"'! Whul\hould a ... tudcnl gmem· 
ruent do"! What dn you have 111 mmd'' What du 
YOU \\ant from YOUR student gmcmment: 
yc.,, YOUR STUDENT GOVERNMENT . 
u.,e u~ to your ad\'antage. 'I hc mceung 
tomorro"' afternoon can unl} he ul benefit 111 
each and ever) cmc of you hn ' tunc hour thl' 
Wednesday altcmocm wunh yclUI remillnrng 
year' a., an under-gruduale'''? TI1c borllrs 111) our 
coun: theretore, hll 11 had.. to '" and you c:rn 
only WI!"!! 
Sff YOU Wl:ONESDA Y. OCTOHI::R 14, 
HS TOMORROV. , 1:-4 KI:-.IN IC'l 'l"l HAl L 
\ T 4 '0 p.m 111,\NK YOU 
H11/ Ru r w '1\,\ 
f>ti!W/cfll 
'im.k 111 (Jfn < • IIIII II' 111 
COMMENTARY 
My View from the Fourth Year 
Ignorance lsn 't Bliss 
b\· Jmlrua Smull 
Nrwspeak Stufl 
TI1i~ school ha!> a problem. Thcre h a h) poe· 
n .. y in the system which •~ o;lo\l. ly eating away 
at the \iehool',cducatiunal quality. It affects the 
studenh "'ho come here not 1-no\\ 1ng exuctl) 
"'hat they want to do - the .. tudems who arc 
aware of their ba\IC 'krll,, but are unaware of 
\\.hat they can do with the~ ''-'11'. Some may 
ar~ue that it " not the rc.:,ponsrbilny of the 
hi~hereduc.uron S) stem to hclp,tutlcnt-.choosc 
thetr ultimate goal\: rather, they argue, it 1' the 
re,pun"blllly ol the 'ccond.uy level 'Y'tcm to 
help the studen~>o c:htl<l\e \\hat thl") ultrm..tld) 
\\,tnt lu .Jn. ,rntJ then the hrgher cl.luL'lllmnal 
')' \tcm merely help' the 'itudcuts to ,rtt;un that 
go.tl Rut the lla"il' que,unn thl.'n .tri'e' tf lht:: 
'eL·undar) 'l huol' I mi. d<lll't S<>llll' re .. pcm\lbrll 
Ill'., lhl·n l.rll upon the lollegcs .md Ulll\crsitie., 
to nl.ll\c up lor the del rc11' 
fhc hHltlCrl'} Ire~ 111 the "':t)' the \dwot 
trres to an!\\\.er rhattjue,ll<lll. On the one hand. 
I he 'ICh\lOI prlll: l111111s UC,JJI:IIlll frectllllll,lll\l(I'>C 
'} .. rem ul retjutrenwnt~.und a 'truuur<' "'lm h rs 
cnn~o:rllalor.) ttl \tudent c:o.pcnmc:nt.rt tun. On the 
nther, the 'thtKll ha-; •cl up a '}'ll'lll wh1ch 
dcpt•mh upon 'tudent l.ulurc lor 1t 's per'''' 
tcnce Man) ''udenh .trc no\\ l.ulmg l:~-~1101. 
I'\C lll"H'rtnl.;cn thr., cuur,.:, hut I utn v. l'll.t\\ arc 
ol1r's rcput.tl1un flu' IS a "\\ceder" cour...c fr 
~~ mrcnJctl to \~l.'et1 oul lh•• EF ~urdcnh "'hn 
"don't ha\ e 11," und nnl) lctrhc 'tudcnh"' hn arc 
r~:all) "cut out to be Flellncal f·ngmt·~rl>" 
through The '>'tern dep.:mb on thr ... lun(lmn 
- rhe thrnl· ;md luurth year level cannot sup 
port rhc number ot f.E Mudenrs thc ''honl 
.ulnut,, .1ntl henn·. MllllC mu~t he chnunated 
Th1s couro,c rs not UllllJUl', mtN depannwnls 
h.l\.: I herr m\ 11 "weeder" cou~e~ to nul..e 'u'e 
the 'tuclt'nb "'hu make 11 .uc rc.lll) yualrllcd ru 
doth~ Jllb 111 h11ah.:r lc\ ckuursl'S. Well.l'q: h:ut 
my t.ur!lhale ul hrghcr level cuur~e~ m 'unnu' 
dep.lrtlllcnh, .rnd the fa 1 ll> lhl' h1gher level 
cour"c' ,u..: nut ncarl:y .1~ d1lllcuh ""the 'l.'Ctmd· 
} car c<lu,....c., 
lmagmc lx·rng a stud.:nt "ho ha~ COilll' to 
W~'l plannrng to be- an Ekctnc.tl Engrneer. fie 
l0<1h ,If the huge numhcr of dl\lnbulmn rc-
tjUtremcnr~ . and de!>1gn' hr., tlr t and .. econd 
ycal"'i uct'ordingly. Then durrng the fir.t renn nl 
h.., ... nphomore year,thc '>ystc:m doe' evcrytlung 
in at's po"-cr tu convint•c ham that he'" 111'1 cut 
nurtu be an EE. Wharts thrs student to do! He 
can gotohl\ ncadcmrcadvto;or. but all hcwrll be 
tllld 1s that he hlb two ophons: wall a tcnn and 
try agarn. or change maJors. Now that the 
M:hool has rai!>«:d the mrnrmum requrremcnts 
(the 15 unat rule pa~sed last wecl 10 n cla.~s1c 
' 'how of facul!)': fii)Stvc:ncss, it seem'> that 
whatever CAP '3) '· goes).rhe opllon ol chang· 
rng majors is not lea.,.hlc. So the 'tudent will 
probably wait u tcnn and try the cour .. c ag.un. 
Thi'> happens all the time. Aut .... h) ! The 
student\ who fall EE can be panruoncd rnto '"' n 
groupl>: tho~ \\.ho don' t have the ba'ic ,k,jll., or 
inh:rc'l to be Electrical F.ngm~cr;: and thn'c 
"'ho have the 'k1lt... and mtcre'>t. but latkd 
anyway. I have thi., perver~c vie\1. of l'<lucJIIon 
- I bchcvr: thul the liN grnup doc'n ' t C\ht I 
belli.'\ c thai with propel tc.:al hmg and .ICadcuuc 
dcs•gn,lltl) .,tud~·nr cm1pa~' an) 'lors~ I have: :1 
.,,,tc:r \1. hu tl•.tdte' lllilth to "lugh nsk" -.wd~:nb 
at the l nrver'll) of Mtchigan i\ "htgh n,t.," 
~tudcntl' unt> \\ho hu,n 't ~ot 11 chanlc u l pa~' 
rng M} '"tcr teache' lhc-..c ,tudcnts (mu't ul 
\\hom arc athlete, Ito umfer..ramf rn.uh. rnlf 'he 
h." .m am.r11ng "ll'CC'' talc. Su ""·"" W!!llrl 
'he can 'un·c,~tull~ tl.'.rth people "'ho ha\C 
nc\er d•uw "dlmnrath. 11 Cl'rtaml) "hould he 
fX!"thlc tu tc.tdt the ro;;;rdcnu~.rll) tnlented stu 
dent ol WPitu tlo F.kclll('.lll·ngmel'rmg Y.m 
knn\\. "'lutl lllL:an'~ It >t.:erns tome lh,ll w llh rhc 
nght tc.tdung. trll) hod) "llh I he h:lt kground 
\\'PI 'tudcnt~ ha\c cuuld leam Elcctucall 11~1 
nctnng. 111 CornpUil'r .Screncc. ur Mec.:haruc.tl 
F.ngmccrrn~. or 1111) ol thl' ll-chnrtal drsc 1phnes 
l mght here. Hur de, pit..: nn tth1hl\' to lOll\ mce 
fX:ufllc ot thmg,, 1herc 1rc mnc people Y>h 1 
lprimanl) lor re."un:; ol cgu. lunagrnc) refuse 
tn behC\C that a good tendtcr l".lll tc.(dl has 
suhJCCt In ANY 'lutlenl. 
So, lor the '-Ike ul nrgument. let's suppose 
that horh pnr1111nn, ' :>.1~1 (thn'c un.1blc to paso;, 
untl thosc ahle to pa.,~ \\llll dun'l) If ~tudcnl\ 
ure .thlc tn p.r!>s,rhcn "'hy1lnn 'tthc) 1 I o ~Imply 
s.ty thorr rh~) tlnn 't II) hard cnongh " .1 cr od; 
Student~ IH I!e thcmseiH·~ out 11)111£ to p.1ss 
thesl' COUI,CS. F.\eOIU.Iil) 'illflC \\Ill pUnt be 
c.m,c the) IC.tllle luw. rlccplv a \\cecler cour>~: 
1, liJiltn,g llllll thclf other cnt.Jr c 1\mJ..: 1'h.u 
,.,hnulcl not lmppcn . II •s the rc~p<ln\lblht) of 
•• cadcnuc .1d\ rwrs 1t1 cn,ure 'tudenlo; take rea 
.snn.thle cm1r c loads And \\<h.tt olrhc 'itmlcnt!. 
\\.ho are un:.hle tn p.t~s'l Why are rhc) l:tkrng. a 
cnur\e the) <tre unable to pass? Why hother" 
Sm1ple -I hey don't kno\1. better l'hrs school 
Ita\ no facrhly to help tutlents dccule what the} 
want to do 1 here usccl lo be such n l.tctlny 
{callcd uc.ulemrc Jrecdnrn). btu th.tl \\a~ finally 
ehnunntrd at the last facult) meeung The 
facuh} Jar Ito realr1c that e11ery tune they dmu 
nate s<>methrng from the system. proper up 
ports need ro be 1mplnmed to take the place of 
the removed precc Srnce students no longer 
(continued on page 4) 
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COMMENTARY 
IQP Insights 
U11derstanding a London Eccentric 
h\· Hohu t ,\ Petm1 
!Vu·speak Stun· 
What is Illuminati? 
"The agency •a1d 'llJOl•thinp, m the propo,al 
about ' un ccccntnc lnvcntur, 11'' hurd to ~a) (If 
th.ll"' '" 'u 1. He wu' mtclhgcnt und ver,aule. he 
had an C\ten,ive library on evc:l}thtng from 
elc~ltncal and mc:chanll'al cngmeenng tu neru-
n.lullc' Ue could 1eam anythintt.'' 
Such w:c. the I.Ubject of the JQP entllh.'d 
' The \lben llcnry Mtdgley Colkcuon•· com-
pleted by Michdle Pem:c: lEE ' K!I). Dave Bur· 
rage IME ' 88). ami llenr) Chip' Clark (ME 
!(!!) ht't D term. Thc1.c three \tudem,, part of 
the London Project Center' liN tQP gwup. 
"'orkcd at the ln\lllute ol Electm·al Engineer ... 
(I EEl under the guidann• lll IF.E Archive, lia1 · 
'on' E.D.P S\mon' .md l)r. Arnold Lvnch. 
WPI LPC Co· Dirt'ctor ~1ana L. Watkin~. and 
WPI humamtie, prCik,\ur John Zeugncr. 
Allred Jlcnry M1dgh:) ( IHKI • 1961) \\a\ an 
Engll'h mvcmnr/engincer who-;c life 1.panncd 
two Briu' h cconomtc depre~o,ion, , two \\ Orld 
"' llr, , ami ' a" the fonnauon ol The M1dgley 
Hnm1or Cumpan} - \1tdgle~ · , med1um ~iLed 
hu,llll'' s that produced ttmer... <:ar blin~ef\ and 
lither elec~romr de\' 1ce' 
rhe-,c WPJ \IUdCnl\ b.:c.llliC mvolved in the 
three pan proJC~t alter the recem donauon llf 
'orne ' X I tea che''" nl M1dglc) ·, ~f\onal 
paJICf'. dra"' ing'. .tnd bu\lnC'\ ~.:orre,pon ­
den~o:e:. h.) the Arch1'e' Dcp.mmem of the lEE 
b) the Mtdgle) fmuly. Alfred Henry Midgle) . 
~ ith ht' vMied ba~.:J..ground und "emures. wuo, a 
memherofthe pre.,u~pous ln\lllute ofEiectncal 
Engmner... 
The project mvolved first makmg a detailed 
h'illlllhe content<> of the !I I canons ofmat~nal 
m that the ' tudcntscould dec1de what drn~llll!'· 
plmto,, .md corrc~ponden~:e' "'here 1mpm1ant 
tu the collt!l·llon. anJ what could be discarded. 
A' M ~~:hellc Pen"e e\pla1ncd: " ... the Mtdglc) 
collecti1m comamed C\ery thmg lrom imeml · 
hCl' memo' to original hluepnm' and tcchmcal 
dra"' mg .... the memo' hutltu go. but there \\ere 
.11111 ol 'aluable tcchntc.tl dra"' ing~ 10 tho'>c 
che'" · .1lo1 ut them\\ here rumed ,1, the rc,ult of 
' nung 111 ,, garage lor year~ and ) Car!.:.n ""·'~ 
tntcre,ung to go through .1Im olthc'e mechant-
cul dru"' ing ... .. there v.erc old photo album' and 
dume m there too ... alul of matenal "'nh ht\· 
hmc.tl ' ;due. 
i'ole\t the group Je\ (lied thc1r dforts to de· 
'clllJ11111! a compute rued Ccllalngmg ')''tern In 
organt;rc the final collcuwn und make tt' tnlnr· 
m.1110n more un·e,...,bJe lor re, e.trch. 'Th1' 111 · 
dc\lng \\Us dune u"ng the· Cardbc,, .. \OII'>'.rrc 
pac l.:ugc \\hJch makes u~e o l computen1ed 
tn<lc;~. l'arth ' to c.1 ll up J..e) ' ' orth on a PC 
-.crccn to rete renee ccn.un IICnh mlhe A.H .~I . 
en Ill'' lion. 'I o hcttcrundcNand the need' oltln: 
Archl\cs Department 111 prepanng a cutalogmg 
sy,tem lor the agcn() the three rroJe«.:l mem-
bers had hl do re,c,trch nn the mdexing ,md usc 
of archtvcs ")''em' be lore sntmgtlown to draw 
up a <:..lt.tlogml! fnmmt In udd11ton. the compu 
ten zed !>)stem had to be ells) for un) one ulthc 
If: I. rCJ:!omlle'~ ntlhcn tec:hnknl h,tctruuml.tn 
IISl' Till' J1flliCLI lt',llll 1h1:11 hud to 'hO\\ lllCil\• 
llcr-. ,,f the IF.E hm\ In u~c thl.' ')'h'lll •• 111<1 
c\plum the utdc:~.uut tcm1' 'i<'lcctctl 
fhe most o;uhjcl11\i.' p.tn of the se\cn week 
pmJ :CI«.:amc ~hen thc grnup prcp.tred .u.nll"al. 
.mal) Ill. I bmgrnphy ol ~ l1dglc) 10 place turn m 
th~ htstol) and .orrc,pon hng ccomnm\ (lf the 
IIIIIC fhe luugntpll) I~ IIIICilllcd Ill ~('f\ C II~ ,111 
1111 rollucuun Ill tilt• ( ollcc 111111 Da,·e Burr.1ge 
dc\lllbclltiH: t.l\1;'" ,v.c hitd to rc I) hc.l\ "' 1111 
1 " II' hiot:ruph\ red h' Allred 
Mtdgley·, son We then u~ed information from 
the collection to idcn11fy pom1s of conflict w11h 
th" original bmgn1phy We wanted to 'tate the 
Ia~.: I\ 111 ~hdglc) ·,life and propo'e what event., 
cau...cd and detemuncd the coul'e hl'i hie tool 
- Jn unbiased look into v.hy hi~ bu-.inc"~' 
fluctuated hkc they did. a' well as why. for all 
the work and contnbuuon' he made. Mtdgley 
wnn' t more famou~. We wanted to brmg up 
urcus for futher mve,tigutllln by the tEE." The 
~tudent ' met nnllmterv1cwcd M1dlcy ·., \OO und 
grand~on to g..:t more ol a "pcr,onal" in,ight 
tnto Midgley ·., bu"ne"' dealings. A., one of the 
'tud~nts explamctl, by reading the pre\ 1uu~ 
b1ograph1e' one would get the impre.,.,wn that 
people gave M1dglcy .1 bad deal everywhere he 
turned. thtlt renuin bu'i1ncs., failure' weren' t 
Midgley'" fault . fi owever. their re~earch 
pointed out that perhaps 11 was .<\ II M ' 
"Yorkshire temperament" that got h1m 1n 
trouble - his blunt. curt "'ay ol dealmg m 
mattef\, 3'> well a' h1., la«.:k of patience "'ith 
people \\ho d1dn' t under\tand h1<> v1ew' ur 
plan,, Thi' may have be..:n the rea'on Midgley 
wa' onginall)' perc1cved a' an I!Ceentnc. 
The tEE, a\~ llh all of the London agencie,, 
had nol :.upponed 11 prOJC<:tteam bt:fore In fact . 
\tudent co • op or mtem,htp progrnmo, are non 
e:<l\tentm the U.K. The London agencle'>, aside 
lrom bemg mtere~tcd in the proJeC.I'> them· 
selv~. were abo tnterC\Ied m seeing what the 
JQP program would produce 
When Chtp ~us asked 10 comment on the 
enure IQP experience. he said, " I w:~<tn' t \ure 
what wa:. to be expected of us, we had no ideu 
how much matenal we were going to have to go 
throug.h. the iniual 'hud "a.' walking into our 
otri~:c and 'cemg 81 bo,~.., of paper nnd dra.,., • 
'"~'waiting for u~. We really had to organi1c 
our ume since "'e had only live week' to ltxlk 
11ver all-of the paper:.. orgunw: them. '>CI up the 
':V:.tem. und cunducl mteviews belme we 
\tuned wnting. Pcuplc don't "'or!> paM 5:1Xlm 
London: our utlv i'or WJ\ horrified to hear ol u' 
v.orling pa..o.t II :!XI, 11 "'as d1fficult to tr) <tnd 
''a} at the agcnC) ul that hour a' "-CII •· ·· 
Michelle ' atd, "I .,.,a, ~upn~ed that rn l:ng· 
land )OU ju't can' t '>'all.: mto hbrane .. h~c "'c 
\Htlk 101<1 college am.l public. hbmnc.. ·r ht'> 
"'a'n' t jUM bee au'~ \\C w~rc Atnencan,, 11 goco; 
lur th.: Briu~h tnn. We had to get lcner' ul 
rcc~:ommcnd.ll ll'n togct1nt0 thc' e lihrane,, ~md 
\\C were rei~ mg ulot on ltbrnric ' lor the hi\tori· 
c.tl backgound ot our proJeCt. It"' a' dtflu:ult to 
ha-.e to report •ln .1 pc r.>on. We had to learn ho\\ 
• 111 tellthc lact,amllx' t.tu lul .lbnut ll. C'f'Cl'lllll ~ 
10 from of Mtdglcy·~ \tlll and other member-, nl 
Brllh h \ociet)." 
Dlwe • ~ rc~pnnw "'ao,, "Then: urc "1 111.10) 
.:ultural .hpcds th.ll \~C ,,tv. Ill Londun thal \l.l' 
don't ha\c here I "'a' 'hnckcd '>'hen I gut to 
I ondon. and I "' " ~ ~hoc ked "'hen I got b.1cJ.. h 1 
the l nited St.11es l'uh~. lor exurnplc •• uc ~cry 
dlllcrent. The) 'rc rc.tll) meant lh .t mcctmg 
pi.1~C. nnl ,, pl.1 c tu go unJ Jlll~ up JX'OJ'llc. 
PefiJllc .lrcn't .Ill upllghtlll pub" h~c the: olfC Ill 
some b~us l\1d111£. th•• tuhe \\as great. It hiiiH'' 
) ou torn'"' of thC' til}. \1 lulc h;1d.. horne. I h.1\.: 
to \\all.: :tlluvcr the l'l,1cc or \\tl!T) about gellmt• 
1 p:u~mg 'JXI' · 
1>,1\ c m.1dc tlltC more st;llenlcntth.ll ..ecm~ 
10 'UIIl up 1111~ grnup'' e>,.penem. ~o; \\ llh the 
Ll'(.' "I lm ctllt~mhlll " 
h) Mirlraei\Vmhle\lr.t 
I 
The word lor today i~ Illuminati Can you 
say ll lumino~ti'! I knew you could Do you ~now 
what the lllum10a11 " '? You don't'! Well boy., 
and girh the Illuminati •~ ba\icJIIy everything. 
h 1\ the ulttmate con\plfacy. II controb every-
thmg. from the cartoon' you watch to the br~ak­
fa,t cereal\ you e;n. It ~~ the umlicallon UJ1d 
~eparauon of every organi1a11on m the world. 11 
1\ the ultimate ~arne . tl iJ..c monopoly and only 
the properlle\ are bigger and no one el:.e i!, 
playing.) To put it in per..pecuvc, 'ee your..elf 
a~ thi' itty·biny-IL-cny-tiny cog. Each move-
ment you ma~e " m nuid pre..:1scnc's w11h the 
others cog,, but you never have an) idea of the 
purpo!>e of your act1on~ ami you never 'ee the 
''b1g p1c1urc' of the machmc In other word'> 
you' re beulf u\cd and you don ' t even know It, 
thm~ ;tbclut that. ~id,_ the next time your 
chompmg on your Apple Jack,, 
To halktr.tck a little. the hi,tory of the lllu· 
m1n:111 can he cited as far back a.' the II th 
Century. However. dependmg un wh1ch book 
)OU read you'll get a different '>Wr) 
For example. accordmg to ~'wlt•mT. (Jac· 
que' Ellul . Seo~bury Press. 1969) fhe lllumt-
nated One' were founded by Joachim of Flori' 
in the earl) pan of the lith century but were 
'>OOn '>IJmpcd out b) the " Hoi) Force' of Or-
der ·· In o~nothcr text, Akron Dar.1ul ', A Hi.wuy 
nf Src rrt Smu·11es. CC1tadel Pre''· 1961 ), 1~ 
lllummau were traced 10 o,everal poml' of on-
gin. from the Order oflhe A ssa.,~ul~. (an hlamic 
Sect). 10 the well ~nown Bavanan llluminall of 
lngoJ,tadt. of Bavaria Thl'> 'uur«.:c also men-
liOns \evcralothcr ..ects of lllumml'm, mclud· 
ing a French and a Spani,h lllurninall hut sug· 
gesb that the'c were "pa,.,mg lads". It " 
tntcrc\110!:', 10 n()lc that th" h<•uk mention' '-C\ · 
cral kc) point' ul ... im1lant) ben~ccn 1\>.o of the 
'>CCI\. It " hard tel thmJ.. ol 11 Pll'>l>tng fad 
travelling ucro'l> Asta and Europe and cndu.nng 
more than three centu.ne-. . 
Sull another ~ource. PrtHif of 11 Cotr\fllrOc \' 
!John Roht~nn. Chri-.uan BocA Club ol Amer-
ica. 19611 !:',1\C' .1 hl\toryolthe lllumin<th m thr.: 
IHth and 19th{·entune .... In other \\tlrd, , there 1, 
a lot ol n1.1tenal out there for tho'e "'1lhng to 
loul; lnr it . Although materr.tl on the lllummall 
1\n' t r<~r~. mah;nalthat lmk~ the dtffercnt ,ech 
throughout the JI!C' is v1nuall\ nnnc\l,tcnt. and 
ol cour'c no unc .tdmlt' that the) e\ht wday. 
Ok. nu"' let' be r.•tiunal for .1 mumcm. 
Ba\ed on the ,1\ailable facts v.c eun rca..:h tv.o 
po''tblc u mclu, tnn,, 
F1r~tthe re " no Ilium mall hdumlthl' 'rene' 
~ov~:rnmg our hw,. The ' tnng ul 'l'cl'> running 
through A \Ia, Europe and Nunh An1enc.1 from 
the lith century to lht; 19th century"' a' nnlhmg 
more than ~impk cuuwitlcn~c. Th.ume.ln'>) ou 
don' t ha\C tniX" paran•ml. )OU l'<UI JU'I ' II 10 
) our rnum hJ..e a m\' cling ma.,o; ol l:.)o topl:"m 
und ne,er ln(ll.. m cr) our 'hould~r. ne~er ~110\\ 
,,h.ll fc.1r 1~. ~ntl )ou'll h\t' a cornpktch 
11111"111.11. h.lpp) Ilk,,, .1 tool .. 1 111111, .1 11Hntlll"' 
(:l)~. 
litlt ''hat 1lthc lllurmna l lll<~~ e"'', '\In". 
"e h.l\c a eCimplctch d1rll'rcnt b 1ll1!.nm·. 
\\ e rc t,1ll..111g .tbout an orgamlnllon th.ll h,,, 
bcc.:n mound fur 1lmo 1 u thou,und \C3r' \n 
lJ!'£,1fHl.altllfl that h.l' had 111111! to "I' I C.nJ !>Ill 0\Cr 
three lliJJllf tnnllltent' 1f not 111nrr I or 11 to 
endure th.nlung It llllN h,l\e cnnu •h le.o;Puru!'' 
.md contrul 1>\CI th~ pup11l.u.:c. 1111t t•nl) tn t'n 
~urc Its 'llf\1\,ll hut to kel'P II\ stlf\1\lll the 
htgg··~t 'l\Cr<:tmthe'\{nrltl. I mcanth" molhl'r 
ha' !!•II to tK h1g. 
OJ... n11"' let'" forget r lllon.tllt) and~cl good 
and p.uanmd l'he ll lummall ha' thetr hnn<l 111 
e\ cf} thmg l'he\ t·ontrol the mcdt.l. They 
control the !.chon h.. 1 he) cnntrultlw honmu-
tul. fhc) cuntrolthe 'ert11 ,tl , So. from h1nh to 
death you .tre 'pnon led brcal> I a, h ,lurllhc-. ;md 
supJX'r' nl he' until you're full Unt il e~CI) h1't 
gram ol douht ha" been purrccllrum )0111 ''' 
1em You're 111 the ~tage c.tlled hhrnl rccep 
t.mcl! • 
lnl rc \\Cre ~Cf} fC\\ pc1>ple \\ hO,IKIU311) 
S,l\\ the lllunun.111 lnr .,.,h,ll 11 \\,1'\ II P 
I mcd.lll c'.une clmc .md diet! .11 .ut c..rh .tge 
Jan J~J~ Illlllj! \\ ICIIC II IIIII I lht ntg;lll ll.atilln 
Spcclr\ and 1lso ,uffc~t>d .111 un11mcl) death 
George (lr\\elltncd ht' hot w11h 19~1 hut he 
~crcwcd up R1g Brother l llumm:uu~ •~JUSt not 
that hlunt I he lllumm.IIIIS ~cry l>ubtk other 
'' 1\l' 11 \\ould n1•1 have heen around thts long 
fhc lllunun.llll~avcr) latgechamelcon lt-lrm 
purpt•'<'' arc nc~cr really kno.,., n to the averag~. 
(:tnd even .1bi1Vc avcmge), m~ml1cr. lrl\teatl, thc 
. . . . . 
Illuminati will ~hnpe it\ ideolugico., 10 wh:uc~er 
group member u· s tryrngto ..:ontrol. The ~am..: 
night tht" Sect h subven1ng the Gun Lobb)' 11 
"ill be gammg members lrom the Gurus 
Agam\1 Gum .. 
Thi~ i' a chanlaeleon cflect which ha.' two 
purpo~es for the Ilium mall f1N it di,gutM:~ the 
true purpol.e!> oft he group uo, whatever u potcn· 
ual memberi' attracted to mo~t . lt "the ultimate 
rn \t:ductton 
Second, it maJ..e, the lllummau very hard to 
dctelt If you have a gmup with one ideolog) 
and purpme the) follow a cer1a111 pattern m thCJr 
awon,, Ho\\ever. "'1th a gmup lil..c the lllumi 
nau you can '1 really tell ~hat it ' ' up to. To keep 
member\ \atblied 11 will do thing~ that appur· 
cmly contro~dictcach othl'r. It w11l even gu a' tar 
a' fighting u·, o"'n auion,, u' long a' tho'c 
ll~.:llon' are not in conn1~1 "'uh the Ma,ter Plan 
For all I've 'aid there arc " lhou!o;llld qut:'· 
tum' needing to be ,m ~owcrt>d " Vt hat 1' thl· 
lllummat1'' Ma.\ ter Plan'!". "How do IIi I in v.tth 
what the lllummuti j, dmng today'!". "JuM ho"' 
much do they control'!". "What can I do about 
ullth" \hll gotng on"" Well. we don' t ha"e all 
the ;m,wcr... No one doc,. And \\c can ' t reiill) 
tell you what you can do either. Atthi' JXlint tn 
) OUr llveo, ) OU' re not tn a pO\IIIOn to do much 
agamM (or for) the Illuminati . What yuu can du 
i' ju\ t doubt a little more. You' ve gotten to the 
poml where you arc no longer lx- ing funneled 
mfom1nl10n. Ynu have the power to act il\ " 
\tevc. Try to \eparatc the bull,hu from the truth. 
And when 1n doubt . be a linlc paranmd A hUlL' 
para nota never hurt an~ bclc.l) . 
Re.tht} '' relauve. II'' the surnrnationuf uur 
rx·rccpiiOn\, Whal · ~ "oCICnlC llcllon to une 1'0 
!'( ICnl'e to another. What·~ lanta~} for l 'llC olj;e 
io, I act tu another. 
During the cour'e of tlw. culumn. the r~ w 111 
. he mu'h ""nllcn that "'ill be hurd fur man) In 
believe. When ltolu people I wu' wnung :thou! 
the Illuminati , I got rc.llllllll\ mnging lrom 
' 1rnplc cuno,il), 1t1 hurcd lfl , mtcn:,t . rrnm 
• \ crbal "ototling. 111 serrnu' n1ncem. The puml 
hl·mg mudc here. ' ' nut that there "' !.i'IIIC 
''Ba, urian lllummau'' c:untrolllng our hH''· 
Sa' uri an lllummall " Jll' llh\: name I t!" e 111 the 
I.'Uibptr.tc) that dt~e., e'bt . "' heather ~ou <·all 11 
lllummatl the fullu\\cl"' nl Cthulu 111 the Cl,\ 
W 1th "' hat "e ~film Hhotll thin~' IIJ..c \\ :Her 
l!•llc. the ('1,\ .md suhllrnmal ath cn'''"S· II 
\CI:lll' rrd1<.uluus nnt to hrl1e\e 10 th<' l'tlllStlr 
ac:). Bu111 )IIU tlt,n't!x-lle~e m the lllununall 
th.ll 'snk \rtUII)I'IItiJ'i,l~rCel\llh.tll)lhlllgl \C 
\\ rtllen that's oJ.. tc1o t\ lll'r all u's .1 tree 
c:nuntr) ..... fm no\\. 
l>c.u lllwmnau Ct.'ntrul. 
I 'I.e ht·cn o;c,m;hntg for .111 or.tcle lor nntc 
Ill Ill' .tnd Jth111J.. )llll 01 I)' he II 1niStjllcSIIPII h,t, 
llC•II huggmg 1h1· hell out olnll' lnr months I 
u •d.t OuiJ.I boanl "lll.c und we .t~l..ctllllltt v..t 
nil •• J.1l..c \.lluf a udd~n tht: OmJ.Ite.nl r ) 1 
J..nm\ lh.11 \\ llh the )1111 Ill II. ,1,111~-d 0 n 
llllllnllthe room I ruull\ h uhn knnd: II d \\11 
\\lth 1 hn 10 Iter 'h.1 111 11 I 1r :!0 nunut( 
'I 'UII re fullul •.nh~ HuofltiCr 
lllurnmau Central. 
\\ h.llthl' hell I\ lllununatt' 
SIJ;IIl'd, 




D .1r I C 
lie\ tn.tn like I"" 'w •ndcrrn • abctuttlu 1\l • 
llngittnuut dullc· b he I) a, ul lin\\ 1c or \\ h tl 1 
l1l.c I gt•t to !-.no"! 
· ' •· Stu'~ rei) · •• 
A tan 
\\ell hii\C >;~ vcr cen lh tw ufrh 1111 
the .tme plale Ill thw same lllllc lflmm Hmm 
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My Vie\\' fron1 the Fourth Year 
t·untinm•d frum paJ!e 2 
ha~e the lrccllorn w "look around" .lllhtrerent 
.treas <1f cngm~·cnng (lht ch.mce 10 t,ul. ,,, 111~ 
~ommonl\ c .tllc~.ll.therc nct'~oh w be "omc or her 
method h) 'ol.luch Mudent~ lan ch~>lhC rh<!tr 
maJor.> Pc:rhupsan Engmecnng s, tenccc,•ur~ 
"htch pruvtdc;, students \1. nh u sample ol ei!Ch 
dJ~"phne could be offered dunng the fiN or 
,~·comlrcmt of thl' frc,hman )Car Or perhaps 
1."\Cil 11 ~mtple "ccld~ collnqutum Junng the 
fiN(\\ 0 term~ tn \1 hteh f:tcuh:; rrom the\ , lrtllU' 
(kpunmcnt" l'.tll g•' c prc,cntatlllll' 1111 re,Junen 
tr) mg 111 dec tdl' tU\ ,, muJur. Such a collottutum 
::solo coming. nandby • . 
Sa\' Fronk. you chink. he '11 ving 
it? .. 
''uutu nul be l':I.JX'Il't~e. and the lll:nclll' would 
lx· man). Pcrh.t(h thl\ ts not e'en the he'! ... otu 
ttnn. hut "h) should,, saullcmltl.:e III)...Cifha'c 
tO rnal.c u~,.h SUlli!CSIIOII,, ,Jn)\1.0) 1 \\h} I' II 
that the Ia uh) '' \O unahle to cc the tlcltucn 
etc" m the ')'tcm, 1u~hc the) JUst don't "'ant 
In h ''at .... it)" ea acr to agnorc prnhkms th.tn to 
If) tosohc them. nnd thtsM:hool ha~ heendutn£ 
th.tt h1r the IJsl sc' cmc~·n) car ... 
,.and bring up •. st•rd~Y ~vrotechnics 
.! vl . !'',, 
&,,v~ fhe or f.Jo rr- e . L-Vhtf~ J Dc< f' {f HJ ~erJ 
{ ou.,·S 1 a,.d { t..c,-rr.,.d 
' , 7 c•l J, , \ · c "' o r t r " '1· ~ 
w~~ 5e <>- , 5 ~'o.rtl. 
I< fl..~ P "'' lt'la.. w o r J ~ ~ ~ .. 
'./ / I (I 
C'hooS-\r3 a i'na.}ot- \5 l'\o -·· Of" 
~ ~s \( • Th e.".e a"" e. tnao~ t.~ ne a.re.Q.:s s~ as 
f't\ec.~a~-,c.a \ 
en~ 'i "ee. "'' ~ .... 
e.le<:. ~c.a \ ~' ne~r-'t .... 
lloo·Hu I he Sticl. Fi~ure h~ Urian ~ r~man 
CUOeK~Pb0r51n. s. down house light~, ::~ t actors on • • orin.., up •• 
tVo"- ('hq llic Tk.eo.trt 
rbJ~~s 
P rc>S ~ f\-t5: Soc iety: 
.. ho (J -tty p-.7' /.. yov 
(v t L""" ,.. "· ~ r n-y 
I'V' 1J 7r>r .~'c .. f r'& t .. - ( 1.~·1•',.1 
...,4 J'flf'T ; lt> 'i ~- qh ) (- ,.,,. 
of -r y ~<, c~,,.._ . ~ ,4 : ; 
rL•'1 G, -~r6! "c.r1 .tu~~··r~ 
+o r • .,..tt~ y ... u-
/,"ver; 7L..,." Foret. J. Y!u ..,;I/ 




.. Brin~ up house lights, 
Nice job people . Frank, now 
that its ov.,r, maybe we can 
talk, it:' s 11bout the BMW ••• 
...... ___ __._ ___ ....., c ~ r~ ~ r.I~J . - L~-:::o:,.:::::::....=.L;-~-=---;~.-:;-
(1; I 
Carlo!i M. Allende 
eh? 
-
. .. or Sc•ence. -· 
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New Department Heads 
continued rrom page I 
problem' and mdu,lrial produCtion and tnvcn· 
tory 
Samu~l M. Ranl..in, Ill ha' been appmntcd 
head ur the Dcpanmcnt or Mmhcmaucal Set· 
ence,. Rankm come' to \\'PI from Wc,t Vtr· 
gmta l ntveNty. ~here he ~a' pmmou:d tu 
profc,-.or of mathemauc-. thl'· paM 'pnng. 
Rankm recci,cd hi~ bachelnr',dc~rce from 
cion College m :'\unh Caroltna and ht'> Ph.U. 
lrurn Vandcrbrlt Unrver\11) He taught at Fhk 
Univef\IIY in Tenne,~e.the Aorrdaln-.lltutc of 
Tcchnulogy and Murray State Unrvef'>ity in 
Kentucky before joimng the faculty of We'' 
Vrrgrniu Unt\lero.ity m 1977. 
While te;rchrng.at West V~rgm1a UmvcNty, 
Ranktn ha\l>l!cn a va~iting re~arch profe"or <~I 
Carnegie Mellon Umver.,lly and V1rgmia Poly· 
technrc ln,tttutc and State Unl\ef\IIY He 'JlCnl 
a year a-. an honorary re-.ean:h fellu~ .11 che 
Mathematic' Rc-.earch Cenccr, llmvcNt) of 
WI\<:On\ln, 
I or the la\t cwo year,, Ranktn ha'> been on 
leave from Wc't Virginia UntveNIY a' u pro· 
gram advi<;or for che U.S. Atr Force Oflice of 
Sc1cnuflc Rc'>c:trl·h tn Wn,htngton D.C. whcrl' 
he admim,tcretl nunc than $2 mtllton 1n rt' · 
..carch fund' fnr hn'" H~'~an·h in mathcmaucal 
opumuallnn .md dl\uctc mathcmauc ... 
Ranl..1n', rc-.carch inlcrc't' arc rn appheu 
machemaltc\. In pan1l·ular. he ha' perlonncd 
exlen.,I\'C rc-.c:~rdt m lhc :•rca' of dtllerenual 
and mcegro~l equauun~ ~Jc ha' \\flllcn mure 
chan 25 lcchmcal .1n1dcs. lUtdncd l"'o huob 
on re\enrch top~~:' m dlllcrenual, lunc11onal tl•l -
fercnttal and mcc~r.tl cqu;111on' and ha" prc-
-.enced more than 451eccurc' and prl!loentulllm' 
He " a referee fur the 'eveml promrnenc 
mlllhemallc' JUumuh .md for hal>JC re,carch 
proposal' \Ubm111ed 10 the r-.attonal Sctence 
Foundat1on and chc Canad1an Re,earch Coun · 
cil. He has urg;rn11cd und dtrc~:ted two confer 
encco; on dlffcrcn11al and tnlcgral equation~ .Jt 
West Virginia Untvcr .. it) and has 'crved on the 
-.ceenng lommtllce for the Souchea't and Atlan-
tiC Dtflerenual Equu11ono, Conference lrom 
1981 10 1984. 
Donald F. Nelson Joins WPI Community 
(WPI) -Donald F. Nelwn. a re~earcher 
who~ ~on. ha!. been at che forefront ol !;Ohd 
<>laic and opucal phystcs for nearly three dec-
ades. h~ joined the faculty or Won:e!oter Poly· 
1echmc lnMilute'~ Physics Depanmenl. 
Nelwn come<; to WPI after a 27-year career 
at the acclaimed Bell Laboratone~ m Murray 
Hill. New Jef'>ey, where he made fundamenlal 
contributions 10 the development of the la.\er. 
hght emllling diodes, optical commumcattons. 
semiCOnductors and othcrcricicul achievements 
m modem eleccronics. 
Among Nel~on·s early contribucion' to the 
theory or opttcal phy"'" were the advance\ tn 
the understanding of the opcralton of I he la,er. 
In 1960, ju~1 a fe"' weeks after the fir~1 repon 
chat pui\C' of coherent Ja.-.er hght had be-en 
coa"l.'d frum a ruby rod. J'l:eJ,on and a team of 
Bell s~tcnu~h made che flf\t nh,rr\ attllll' <'f 
Ia,._., etnt,<iiOII 1n chc fonn of .1 hcam und per 
lurmrll cntt~':ll mea,uremcnl\ olthc propenleo, 
ul chc lx':arn. 
Nchun and unothcr Bell rc,c .• rthrf clwn o,ct 
oul 10 dcvdup the fiN ruh) red lawr chat~ ould 
ern11 a conlrnuuu~ hram. 111,1\k lhl') completed 
111 I \J62 Ach1e\ tng u com•nunu,ly oper urng 
f.I\CI rCljUircd '\CVeraJ tnllii\UIIOII,, tncludmg 
the 11rs1usc ul '.:nd pumptng rna lascr,the u~ 
ol .1 lrumpct-~h.Jpcd ruh' rod and a 'JlCcmll} 
destgned nrc lump, 110<1 the coolrng ol the ruh) 
rod h) ltqurd nmogcn 
In I mer) car .... 1\cbnn d1scovcrcd a naturally 
IX',umng channel chat can dlrt'll h~hl ulclng I he 
boundar) bel~ c:cn the la)Cr' of g.tlllulll phos-
ph.lll' \Cntf('llntluccor,, 
Ill• .tl~>o .lthtevt'd the ltr~t hghtttu•dul.ttton 
usmg lhe!>c npltlal ~avetlu1Jc~ .. tnd .tchrcvc 
ntcnc of grculnnponancc to rntegr 11cd opllc'> 1n 
~hrch ltn~ lcn~cs. pn~m' and s~nchcs urc ere 
ntcd 111 o thtn film co tran~rnu anti d1rect laser 
bc:~ms lnccgr .. lcd opuc~ ~ th foundalton of 
upttcal commumcsuons nd nf computcrc; th I 
rna) m da) use hghl r ther th n el In 11~ 11 
m It on puwuon 
"ld n I n ade '"·I n d 
about and 1mproved the effictency of ltghl 
emltltng d1ode~ (lED~) m galhum pho:.phtde.. 
LEO\ are the ttny lighh that make up the dignal 
display~ in calculatoro., video tape record~rsand 
other concoumer elec11onic.s. 
Hi$ research expanded our underscamng of 
many other areas of elcctromco;, tncludtnJ! cla~­
IIC dielectriC\, iiCOU\IOOptiC\, light \Cattenng, 
the movemcnc of charge' tn ..em1conductof\ 
and semrconductor quantum wells. Nelson wa' 
al~o one of the fir<.t lo develot, the photophone· 
-an optical telephone receiver. Th1s devace was 
an oucgrO\I.th of NeJ,on\ work with the op 
103COU~IIC cfftcl. 
One of Nel\on'o; more slrtktng dt~COIIertC5 
concerned lhe tnlcracuon ol h~hl Wll\CS nnd 
htgh fn:qUCOC) 8CUII\IIl Wave 10\ldt" crystals 
He predlctl-d and chen r:J~pcnrncnl.tll) 11cnlted 
that lhl· aclu.rl mulhemattcal rcl.tttomh•p gnv 
enung thts •nteraclfon wus con-;ldcr.rbly dthcr 
ent th.rn the nm.• hclll'\t'd stn<.OC the I X \XI\ l11s 
C'l\pen!!lt'llts showed rcrc.un lighc 'callcflng 
IOICOSiltl'S, hclll'lled hy lhc nJd lhCill') Ill he 
equal, tllllerctl rn l.1ll. h) ,, l,tctnr of uhno~t 
1,000. 
~ .. l,on rcce1\ed hts untlergradu 11 and 
gr.•tluate tlcgrct"~ I rum the L n•veNI\ of "-1JCh• 
g;m lie 11ugh1 ph)stcs .tl the Lnt~cr<>tl\ of 
\hchtgan hncfh before JOtntng Helllah.s J-1 
ha' aho taught ph)'ilc<i at the Unt\Cf\11) of 
Southern Cnhforn1a and Pnnceton l nt\ersll) 
us ~ell us nt Bell L.ths 
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Men's Cross Count~y Squad Runs Ahead of Pack 
/l\' Mnf Non 111,\.\ 
I h~ WPI ~h:n·.., Cru"' Country tc:.1m 1, 
h.l\ Ill ·1 n f\ \UCCCS\IUI '>C3<;()n, .ultJ bu,"ts a 
rc ... ur\1 ol \J .f. 
On Saturd.l}, Cktobc:r J, the En~meer' "'on 
the\\ l>H:c,h:r Cit) meet, deteallnf team\ I rom 
Hoi} Cruss, Clar~. Wun:c!>ter Stall" and A,. 
'umptnm Juntur Cu·Captam An Re"·a w.ss 
first the ltrst runner to complete the .'i.5 m1lc 
t't'Ursl' 111 I lu!Jcn. Bnan Foley came m th ird. 
C.ul Hrn~ct c.une 111 founh. Phtl Wtllmm~ lin· 
•~hcd '"th. tmd Alan Fo,berry. I lth. 
WPI ~ ununul.'d n'' \\ mnmg streak 1.1s1 Sat 
urday. lmtshmg first m the Tri-State Cro" 
Cuuntry Champion,htp at Ruger Wtlliams Park 
m Providcm.:e R.I. Ftnitl 'tanding were WPI 
lirst \\ith 47 pomh: Unv llanfMd -.econd "'llh 
OH: RIC. third. 7q: Cua't Guard. luunh, 80; E. 
Natarene. filth. 105: Salve R.:~ma. '''lh. 170. 
11nd Ma:.\. Manumc. -..eventh, wnh 1% pomt' 
First IICrth' the hnc lur WPI "'as. agam. 
AnhurResca. "'holmt~hcdtlthmcrall . lie "'a' 
follo"ed by fullowl!d by Bnan Folc) in 8th, 
Phthp Withams m l Oth. [)a\·td Benhmume m 
lith, and Chri' Luharn: 111 12th . 
The team's 1\e\l m~:ct "''"be thi~ l·ndav .11 
Trinity Colll!gc. • 
~It STAn' ftt01'0 I H£I.£N WDI 
WPI's Carl Benker rounds a corner in the City meet. He finished in rourtb over all. 
Women's Tennis: Team Shows Improvement 
... 
1 k. 
' .. ,'-_.-----;:._ ~ ........... .. 
Y ooth and tO Junes have cmnbm~lltumal..c thc I 'l!\7 Womcn'~Tenm~ Sc;NIO lc·>' than 
spectncularfor the WPI Engmcers. llu'~~<evcr. accordmg to~.:n.t~.:h Nuum GrD\'Cli, the man:. 
Freshmen on the team arc ttdJu'ung 111 cullc:gtate play :md ""til be u powcrtullor~.;c in the 
future Ptcturcd, SonJa Odegard 5"" tngs lll a ball dunng Ja.,t Thur;day's meet u~amst Ptne 
Manor 
Brian Foley (number 110) and Carl Benker (117) run a strong race for WPI at the City 
meet on Saturday, October 3. 
Soccer Team on a Roll 
It\· flnmun Pttt ur 
Ntw\pt!ak \rat) 
rtw \\'PI ... oct·~r tearn cnnltnul·d to houn~l 
IMl.~ I rum carl.) ..ea,un mi,lunun..:s \l.ilh a Vl~· 
hlr)' agnm't N1chol~ la-.t Wcdm:,d.t) ntght Inc 
I-ng1neers, "hn .trc ":\.().1 fnr lhl' la.•t lour 
g.tmc.,, ""on the game:!· I 
I he J 1rst gnaiiOt \\'PI cam~ carh 111 the llr~t 
h.tll , Three mmute:. mto the g.tllll'. Bnan Dal) 
'Cnn·d nn a p.t~' frtlm Jamu: While 111 put the 
rngml'cr' ahead I 0. WPI pre\\ul'e cnnunued 
.\her the liN goal T"'cnty mmutl."' later •• 1 
ptcturesquc pass hy Gustaro F sp11tcua g.tve way 
to a goal by Robert Otgrcguno. 
With thtrt)' seconds l..:h in th..: ltr't h.llf. a 
c:nmmunic.1tinn J'lllblcm umcmg the clclcn"" 
toa~t Nu:huls thc upJ~liiUOll) to make th~· 'Lore 
~ • I. Th•• 1>Cl"\JOtl h.tll d tJ not pr.lduce a goal 1 or 
c1thcr team. ,tll(f the I mal 'core !,hXId at 2 I 
Wuh ctght gamrs pl.tyed. thl' En!!tncers trc 
JU<.t p.Med the l1.1ll · "-11) potnt of the I ~-gam~ 
o;ea,un I hC' lcadmg scorer tor the team IS Bnnn 
Daly" tlh thrccgo.tl'i. fnlloY. eel h) Miguel f crrc 
and Ed Hnlm..:s, wtth I"-O goab c.tch. ·nte 
Engtnccr'' nc:~~t gnme •~ tomght ut Br.utdres. 
fhi~ could he th•• g.tme that puh the {!1\Cllthe 
team a wmmng n·,·ciJd l'hc team ts current I) 1 
3·~. 
We urc h.tpp) tolc,un that our teamm.ttc 1\1 
Holm<: '' tmpmvmg ul cer "'' .tCCIIlcnt 1.1 .. 1 
week. Hang 111 there k1d1 
Women's Cross Country 
II\ Hnwr 'lm tllllliS 
Continues to 
Improve 
On S.tturtlay. the Uldy Eng111ecrs ran a 
supcrh r.I~C 10 ptd~ up 2nd in tht~ Cll) cro .. ~­
cuunlt)' Meet huld at Alden L.1h~ tn llultlcn. 
Whtle Holy Cro,., contmuc., to dominate the 
m~:et, WPI keep' muvmg dn~cr m the tmal 
scnre: I ~Ill) Cross 25. \\ PI .. J, Assump11on 70, 
Anna Manu 96 lknm: C'roo~e~ hntdtcd a close 
2nd tn 22: IS. she now has 6 of th,• 2b lastc\1 
time~ rc~.·unlcd c•nthts rugged 'l 25 mtlecoursc 
f-'re,hm.m f'hrtstmc Mrklotc:hc S..nnckell 2 nun 
utes oil her pre\ 10us lime here to fint!>h 4th 
(1\ .:rail m 12:34. In c 1l1se pur,uit were Rob111 
Fonaune (l}ch), Maura Cnlhn~ ( llthl. Kun 
Aycr-. ( I Still. ;md Ntwlc Marquts C22ml) 
Whtll· th~ numhcr 11f fin1\hcr' 'hr •• nk thts "-CCk 
due tu 11lne~~.thc tl:lltll m.tl.:cup of 4 lrc~hmcn, 
I wphnmnre. and I semor ~ ""ell tor the 
future 
The rnce "'.as maned on I} b) the J.~r cc of 
< IIlli.: U • thctr -;chedule called lor a \tanm 
umc ol I CX) \\htlc the nu:e hcg n at II 
However. WPI 4 ~)wlllmeetthcmtht~'lloe k I 
th T I I ltp p 
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Field Hockey Remains Undefeated 
h~· Ht/con n t•bh 
.vmrH !"dum 
llll' WPJtu:ld hocl..c} team up~d tb rc(ord tc.1111 in total,cormg IA'tlh 14 goals thl\ 'ca,on. 
to IJ.(I. I wuh .1 5-.\ ~•ctor} mer AmhcN hl\t The remaining t'l.lio goab were scom.l by Kathy 
Saturday on Alumnt Fu:ld . The game wa' not Gogginli. on a a:."'' b}' Ktm Cloutier. <~nd by 
nearly J'> ch.N! :1.'> the lin a I ''ore indicmes: the Cloutier as~iMed b) Nolet. A good (Xrfc1m1am:e 
Engmecr' tlommated the game both oflcnsivel) wa~ abo turned in by Frc~hman Becky lfara\i· 
ami defen,tvcly. only bcmg \CUred agum't alter mowic~:, who US\1\tcd une ol Nolet\ goals 
Coach Susan Chapman gave the lc:s' cxpcri - Harasimowicz h having a good year. '><.:Oring 
~:nt·cd member' ot the tenm playmg ttmc. the only goal agamst Framingham State earlier 
Three ol thc En!! meers' goals were ... cored by in the J.Cason. Fre,hamn I fullback Holly M()r-
Jumor rurw ard Carrie Nolet. who lead' the nson also looked •mpresMve. preventing "" 
Amherst goal when the WPI goalie wa~ tripped 
PtiOTClll't I)AVIIl t:()IIP; 
WPI Junior Ka thy GoMins prepares to pass the ball to fellow Forward C arrie Nolet 
durin~ the Engineers' 5-J l' ictory over Amherst. 
PtiOTOn 1)"\IO('CIHt:O. 
Engineer Kathy Goggim (number 24) s teals the ball from a pack or Amherst player,, 
WPI Football Team 
Defeated by Union 
WPI dropped its thtrd \tratght game l.t\1 
Saturday with u '0- 171o~<oto Unton tn S~;hencc­
tady. New York. The Engmcers' record now 
~tundc, at 2-3 
Union jumped ahead early m the conteM, 
-.coring twice in the ftr..t quarter to gam u 14-0 
lead Substllute quarterback Randy Plu~.,e lied 
the g.urn: w. ith two impressive run~ of S8 and 19 
yards early tn the second quarter Umon came 
back late m the quarter, ho~.~~c,er. :md \Cored 
another touchdown 10 make the 'core 21-14. 
Union scored twtce in the thtrd quarter to rm~e 
the '-.:ore to '0- 14 wpr, limtl score c.tme on 
a 17 yard Steve ~1anJ:!o field gnal. 
Unum mu\t dominated the Engmecr~; in the 
number of rtrst down' achieved 120 vs 12) and 
tn yurd' gumcd pa,,mg.(241 "'· 9,3 )'ard:.). WPI 
ru~hed tor 146 yard\, topp111g UniOn's D 2 
yard,, 
WPI hu'> a chance to rc~er..e it' cour~e thi' 
Saturda}' agam't Norwich on Alumm Field. 
Kicl.oflts ut I :JO. The lollowing Saturday .the 
Engmecr' travel to Bate\. On October J I, 
Parent' Day.thc Eng meers return home to meet 
RPI m the ..ea,on finale. 
Engineers Finish Second in WPI Invitational Volleyball Tournament 
En~ineer Susan Mitchell. a 5-H Sophomore. block!! a Wheaton pike during the annual 
tuurnarm·nt Suturda) in lhurin~tun Auditorium. Wheaton finished rourth in the field 
of eight teams. 
l'o'f\\Wf "" O,T4n PHOTO / Ron.,,._, ,, 
WPI J unior Co-Captain Ellen Sloan (wearing number 151 and Wheaton player' clash 
a t the net. 
WPI hni\hed an imprc ..... ive ..ccond out or 
etght team' at the annu.tl WPI ln\Hallunal 
Vollc) b:tll Tnumamentla.'t Saturda). Octnhcr 
I 0, 111 Uarrmgton Audllonum. The other teams 
tn the tournament were BaiNm, Franunghum 
Stnte, Brand,;t,, Fuchburg, Regt~. Stmmon!o 
nnd \\ he.uon, 
In the prehmtnal) round, \\PI defeated 
Whcatun 2-1 (15- 12. 6-16, 17-1:5) and and 
U.tbson2· 1 ( l-15. 15- ll.l !i-13)and obhtcr.ttcd 
Frammham State 2-0 Y1 5-J. 15·12). In the 
C'hnmpton, htp mund, WPI defeated Stmmons 
2-tlll!i-10, Is. 10) and Rr mdc1s \\BHtctonoulo 
. - . . -.. 
m er Wheaton 2-CII 15- IO. 15 10} \\PI ~uf 
fcrcd us ltr-t loss of the day ngamst Bmndcts m 
the final garnc. 2 0 (1:5 4 , 16-14) 
lingmecr tn C) Cotton IA'IlS named to th 
nil tournament team, otnd Semor Co C1pt<~m 
Mana Cal"aJ I "·•'i elected tournament MVI' 
The ' ollc)ball tenm ha'> an av.n~ meet at 
8nJciA'aler where the) w til nlso r IJC l \1a 
8o!otoll nnd 11 home mc-.ct 11£Dtn t Wheaton and 
J rammthnm State before the Ctty Touma:nent 
.u Clark ntvcr 11y on Snturd:t) Octo~r 17 1 
9 00 am f110 'liPJIOr1 IS .tllolill)' npprce tatcd 






you'D spend week. 
Run. Climb. Rappel. Navigate. Lead. 
And develop the confidence and 
skills you won't get from a textbook. 
Enroll in Army ROTC 
as one of your electives. Get the facts 
today. BE ALL YOU CAN BE. 
ARMY RESERVE OFFICERS' TRAIN INC CORPS 
AII,H \ (j \\1M Ul.l. l \ 
An) I'M'>' luokmg fur a nelo\ p;ur ol bi.I'I.Cr 
'hon~, Ple.t"<.': ~"e )liUI ' 11c to .m AGO 1110 
kecp De( ~th open 1 Smr) to di'UJlfXlllll > ou -
but you dt.;nppointcd u:.! I here! ore no more 
West St~t p:trtlcs. B) the lo\U) . IS an}body 
mts•,.ng ~ome CD e11'e '? Deb - No problem! 
When in the libraf) - plca-.c keep your pants on. 
G01ng on maneuver.ts u lhmg olthe pa't ~ow 
\l.e ' re on a :'1.1tXN!hunt Too bad Knn • no 
handcuff, tht\ weekend' Mo - how were you 
feeling Friday night'! the bucket'~ Too bad we 
never made 11 to Vcm1ont: \Omctimes !think 
)'OU attract the wrung people at the wrong 
llmc ... likc cop,, pcrhup,'!'?'! Cheryl. you were 
\OCulc ... remember the phrase, ''Where'., Pete?" 
Hey Vul. what was 11 you were domg 1n the 
wood\Fndaymght 1 Weii,Mo& Val You got 
me bucl. Th.ml.s a bone h for that puny Fnday 
- 11 wa~ great! Rememtler Doe a deer? 
ALPHA TAll OMt-:C;A 
Spnn' llpd.uc: l.;hl \l.cck A' l 0 'Uo.;Ctbs· 
lull) dciC'nllcd 1h Cru's Country lttk hy dc-
lc:llutg a \'Cr) toug h f·olllpoundcrs tc.tm. The 
marg m ''' \IC illl') \\ :Is .1 '\lun 2 poinh enabling 
\1 0 to take a Ill pt lead 111 "' tleleno;c ol the 
Spon~CupCw"n ATO lo\uultl hh•tu rh:mk all 
thn'c \1. ho ran a nd C'flC'- IIlii) our top II \f.', Dan 
Hoaglund, Mtg ucl f-\ rrc. ~1ar~ Pa.,.,ol,l i, Rob 
Mll h.Jud und Htll :-.1l hub fllr ,,,,nang thh )C'at 
on the nght loot 
Club Corner 
,\I<'ROTC 
AFROTC l.eadershtp Lab fur Oct 14 \I. ill 
be <~I the Htggm' Hmi'c at WPI. The agenda i~ 
field day. unless 11 rain' und then n v. ill be til the 
Shrew,bury Nuuonal Guard Armory and lOn· 
si'>l of Drill Pracllcc. Ore'' .tppropnatc-ly. PT 
lor h eld da) . 'hon,lcc\ cs lor dnll . 
Tht• AFROTC C.tdct Gmup at Hoi) Cro~~ 
College ha' u-.hercd m n ne\1. group Stall tu 
meet th~ "h.•llcngesulthe 1987 Fall ~mcster 
C.~dct Sh!\C Col h). u Cl.trk Unt \er'll) manaec-
mcnt/cc•'nonuc~ 111.1Jllr. k.1ds tillS ) Car's in· 
lrcpld team or SCOIOI'\ .IS Gmup Conun.tndcr. 
Paul Manc m1. a \\PI mcch.mu:lll e nl!tnec:nng 
maJor, M:ncs rts Ocpur) Group Comm:mdcr 
Hoi) Cros!o math maJor Janet Murph) hold' the 
position of L>epUI) Commander ol SupJ>on 
DcpUI) Comm mdcr of Opcntllons 1s Stan 
Gnft1~. u hi' lOr) maJm at h umplll•n Cnllcgt• 
s ... ott Plnlhps. ·• mc,harucnl engmecnng matm 
11 \ \ Pl. has been named Dcptll) Commander ul 
Rc:sourcc' l'he po~t o t < ornm.m<ler or rhc 
Arnold Au Soc.: I"' ' ) I' fi lled h) Barn P.t) nc • . 1 
\\PI clccrm·at c ng1nccrmg ma1nr \1.1\ rhc~ all 
un.un lhC' u goal ~ lor rhc !-all wmc,tc.:r. Bc'r 
11 t~hcs tn .111 . 
Se~en tr"·~hmnn ~.ulch haH: Jomcd the 
mn" s nl Dct :l to'~ ( \ ulcr Group u' AFROTC 
~~hnJ.tr,hlp l'el ipir:nt,, C.trl Ru,h. Chri,topher 
Calono, \\' JIIt .un II C lngtun. flmorhy ~ 
H .. n lon, \1aurce n G. M.t<ldt•n, Midmr:l G. 
\1e·N~r •• mo Mtchac l G . Shchon "''"he .mend-
tog W nrccsrcr ·" "·' college' .1nd tratmng at HOI) 
Cros' AFROTC l>ct.tchmcnt 140 G04.ld for-
tune ' ' "''' hed upon each 
Aller reaJ~r~g .111 th1s ROTC nclo\~. yuu rna) 
h3\C fomlulntcd a fclo\ 4llt\llons. Just what" 
ROTC all abuur! AI·ROl C" represented on 
your cumpu ... Look fur the blue umronn, C\pe-
Ctall) on Wednc day. and \top h1m or hertoask 
11 4Uc~11on He or she Will be more rhan Wllhng 
to unw;cr your 4ucsllon~. Go ahead .. ASK! 
ALPHA PHI O'VIf:GA 
eongr.ltul.ttum' to nur new pledge!>, Them. 
v.as the ltrst pledge l'ercmun) 10 APO ht\lory to 
he r.udcd b) the WPI cups. Gnod l.ucJ.; to 
Srl.'ph.tme, Kc~ 10, J.t), Drc"'· Debor,th, Oalo\ne, 
Kay, Jnn, J~nn, Jenn), Cuuh . M1chclle. Maria. 
Mary. I o m, I hum, t.mt1.1, Jell. Mmdy. Julie. 
and Ullllll\1 Jc n and C'hl'l)' l ('I h1 ' \Ollllth Jit..e 
\It~, S11lly lnul.mg tnlll till' Magtl' Mmor on 
Romper Konm l 
<a:R\1 \N CO!'iVfo.RSA 110!"1 <;ROUP 
Je111 gthl'5 "" 11 1 
D1e I >cut '>I: h~om <'f!.:lllllli'\!;1Uf111C Utili M • h ,tedcn 
l>1ensutg von I I I "i t hr ht~ 12 :1(1 I hr 111 I uuntle!'\ 
Dmmg II lii Wuhrend de.\ hrutgrs!\tll\ v.ullcn """ 
tbcr k1uclle ThC'men d"" uueren l>te!ll:n Doen~tliJl, 
du1 11 Oltohcr enle~ frdfcn 
C••me TaU •• md E t111 
Tilt' German conver .. allon group meet~ e~C'I) 
T~!>d;l\ fmm II IS 'm 10 12 'JO p m PI f'(lllnders 
Dtmng tlatt f•lr lunch \\ h1le eatmg v.c: wan I to tall 
nd dl U'' currentlUJlll'' nus Tuesday 10/13 IS the 
firn rnecun For que llllllS eontact Bngll ho '" 21 h 
\\OMJ·.N'S C IIOR \U. 
l'lm )tar~ '>Chtdulc 1 1~ htJ,test e\·rr' Our firil 
perfonn:niCt "''II be un f'arcnl~ Oa),lmd \\C hu~c: 
evcrul rerforrn;UICC'~ plann•·d for Nuvcm~r nJ 




L,\MBDA CHI ,\1 ,1»11\ 
We \\ ould hke to Ill\ 1te all age:. 111 our 
Haunted House Ocrohcr .ZM."'29 rwm 7 llfl p m 
- 10:00 p.m . to benclnthc Anchm liou'e rtght 
here in Worce-.tcr. Support a good ~~Ju\C! wh1lc 
having a grear ume. Admi,'IOn on I) S 1.00. All 
are v.elcome! 
PHI GA'VIMA Of:l TA 
Belated congratulauon., 10 our 21 new 
pledges: 
Perer Calcasola Bob Gregory 
Steve Carey Jtm Harmon 
Mike Canntfr John Ktrwan 
Doug Casault John Kowal 
Jim Detora Duv1d ur,on 
Kieth Dingley Ku:th Lundin 
Doug Ducharmi! Kevin Mohnun 
Conan Fiugeruld Tim Ma ... tcr.,on 
David Fleury Mike Tmbcn 
Doug Folsom Robert Tieman 
Specull thank' to W.lx. Jay. and Rucky thl' 
Squirrel for it great bu' tnp. 
FIJI lntr-..murul\ have guttcn uti to a very 
'trong \tMI . Thc football tl.'.lms guc' tntu thc 
La't Game ot rhc Scu,on v. llh ATO "11h .1 4·0 
Relord alter 55-U uno 14·0 "''"o; merTI\1-. and 
Kt\P( BI. Hope you ' re read} . Vmcc ... 
Th.: \Oih:yball team ha' run uti :\ 'tratght 
ea'y 'rctnrtl!' 'mcc bcmg bo.·.1tcn by liSA. ami 
g~ mtu the pia) off, \\ 1th a 4- 1 rcnmJ fhc 
team play' ATO Monday ll.;N ) !'ltght m the 
fiN ro und. 
Last but nor lea,t , 'iX'"al rhanks to (:d 
Tamu11Cr for leadmg our crt"' count f) team w 
a surpn~ingl} '1rong Jrd Jll.tcc lllll'h 111 l,t,l 
Tuesda) 's mecr. Thanh to the mhcr 4 plat· ing 
flnl,hl!rs . and everyone ebe whu mude the cf· 
Inn for II'>, keeptng u' nght ncar the rnp 111 rhc 
ptlrt~ lU(l r.tce. 
SIGMA PI 
Ftr.;t of all , congratulation' 10 all of Ni,1 ·~ 
chtldrcn: Jay A!>ikainen, Scou Brown, Dave 
Cha\\e, Chns Davis, Todd Davl\, Brian 
Donohue, Chns Evan\, Burnu Haay, Andy 
Kuther. Patnck Lee. Dave Couer. Phil Mason. 
Dwtght Mor.;e, Steve Rtgatu, Paul RO\!., Todd 
Scowecroft, Steve Segenchak, Steve Snyder, 
Chns Zaro11n'ik1, John Supczak. Joe Lawen 
dowsl..i . Why don't you boys get together and 
throw the Ru!;h Chatnnan m Institute Pond Th~ 
FOOS roumument was great: congratulation\ 
10 Fred Q. and Abraham P for wtnmng ftr\1 
pmc. The Box"r Shom pany Friday wa" a lot of 
fun with spectnl guest Woody Jr. showmg up for 
u wrprisc vis11 A ma,,rve hunt wa~ wa' formed 
for the party but had to be called due to trcach-
crou'> weather condiuon~ (II wa~ cloudy). A 
s~c1al thank'> to Charlu: Man,on who lc,tured 
THursday evcmng on the U\flCCI'i of hfc alter 
dcath. Once .tgain the dutll!\ or \ 'UrtOU' pcuplc 
"ere ~!ravel) lact..mg mellon and cnthu''"""' " 
'~CIIu.:all) the PubliCit) Ch;umlan v.hn ha' 
bc~n l..cpt Ill check b} rhe mcrcdihle cllcm~ o l 
thc Sung Lcadcr. It '' unhkcl) the Sung Lc.tdcr 
cun tiC able to keep up \\ tth tht' huge dent and 
upc1n h1' re,oun.:c' \1. llhout ,uf tenng pcm1ancn1 
do~magc. Scuba da.,,c-; lo\Cre tcmpc,rartl)' 
c .m":lh:d due tu rhc fac.:t that commun1't lorccs 
had drained the pool. 1t tumcd out the) lo\Cre 
(lilly N,,, ·, rclallvcs playing a Jnlc on hun. 
THETA CHI 
The brothers of Theta Chi \I.Ould hkc 111 
congratularc Pete Caffrey on p1nning C'heryl 
Hagglund We know there w1ll be atlca.\t nne 
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houM: that 1~ 1mpcrvtous to fin: 
We \\ uuld l1ke to extend our thank' to Btll, 
Marl.;, Dan, Kylc, Scott, nndofcoursethe 1987-
SR pledge cia.'' for maktng the annWJI pledge 
retreat a 'ma'lhtng succes!>. Back at Theta Ou, 
you guy:. arc making some good altcmpts at 
ra1dmg. Keep at it. you mighr eventually catch 
U\ oft guard. 
In sport\, C· tcam volleyball won agarn 
mal..mg rhetr record 5 0. A· team sLill remam~ 
undefearcd and B·team ha.\ a rt!)pectablc 3-1 
record. The Budmen'!> key to succes\ srill 
.. eems to be carbmg up before (and after) a 
rough ~a me. Con grot~ to our top five fimshcr. 
m the eros' counrry meet last weef...: Steve 
Suruc1, R1ck Willet, Nell Thurber. Ken Rawt 
ings, und Andy Robes Why didn't you run 
(jormlcy· b1g chem lt:'>l that night? 
How's the ann lefry? Where\ that chrcken 
Randy'' Good JOb on the roc I..' APO- 11 didn't 
lu\1 tou long rhough. Brother:.· beware ol 
drunken hcd raiders Don ' r be ~urpmcd tf, I are 
at mght , you 'cc a man hole c uvcr pop up and 
pcopk• cum~ nut ul 11 - I he)' rl! only '>Cio\ er rah. 
I or more JetatJ , ~cc y uur IO<."JI o r nauonal 
nC~A .\J)ajl\:r 
II- I A P~l 
Zcra P•1 ... ould h"c lo o.;Mf.r..tulate lhc 
member., of rhc h•ll I (,11{7 pledge cJ,..,,: Andre\\ 
Bo)er. Peter Chc,tna. r\arhan Cro.,.,ell. Ton) 
Ferrctr.J, T.J <•rcaton, Ad.tm Pca,e . Jtm Pe pm, 
Mar,hall Rob1n , .tnt! Tom Trmtel. \\.e would 
hkc In ,,l,u('ungr.uularc our pledge d:.t\s lor I\\ o 
:.U(CC\\Iul piC'dgc ra1d ... plca-.e g1ve u, our 
Cap'n Crun~h h.tcl. 
Al,u, man) than'-' 111 Bill Supcmo r tm 
dUlng ,, line job wtth th1., )'car·, ru'h acti\'IIIC\, 
and Jcllo \I.J' lun. 
Call your mummy. 
bbol'llllct CO-'ll! /o M•H 
Mlltl'li!J)' 
1155 Un wersatCit7 




)(Ill rt'llll.'lllhr..·r she\\ ~h 
:tl \\ .t\ .., 1 herl' \\ hr..·n \ ou \\en..> 
frighi l'nl'<l And II ~; 1t1 got hun 
..,Jw \\ a ... l.mdmg h~ \\ nh h.u1 
tbgt•s \\ i>tlldn t ll ted good 
to talk to m ur mothl'r :1ga111 
right Ill)\\.? • 
'Call ing m~.·r \T&T Long 
Dtsta lKL' en ILt' prnbahl~ 
I.OS(S it.'.,., than \OU think, tOO 
1\nd 11 )OU ha,e:ulyque ... t ions 
about \T&T ratt.'" or ~en ice, 
:l l. llSlOllll' l' St' f\'iL l' r~·pr~· 
sl'ntall \ c 1s :th\.1) s standmg 
h~ (0 t.tlk (0 }IIU • .Jll"tl :til 
l 800 222-0.~00 . 
"ttlrt', } our st hoo h\ or!\ ,1 nd 
~out friend., keep }tlll httS) 
But rai l hnml· ~111d h nd c >lit 
,., h:n she's'' rapped up 111 
-
-AT&T 
The right choice. 
Ptgc 10 I ue,d.t~ October 13. 1987 
Arts & Entertainment 
Vital Signs and The Project go to Gompei's 
/J\ I hmtta, In"'" 
\ f'tUJ'f'QI.; ,\t<l(j 
''' httl.lv aught, GulliJX't's Pla~c Yo'" the 
place tu lx: 1 "o WI' I "·md,, \ 1/a/ 'i1~11' and 
I ht' PHIJt u , pcrforllll'd m lrnntuf .tl.trgc .tudt 
en c 111 (HIIliJX~,·~ h1r 1hc 111,1 llllll' 1hr' )Cur. 
Rnth hamh h.t.i .1 nc" luok lu them. and bolh 
hupe~llhh )eotr Yot•uiJ lxo a great t•lll' 
\ 11.11 Stgn~. I he ••p.:nmg "'md. ";"; 'trungl} 
en~llur.tgcd ·" !he ntglu beg.m. Co\er Mlllg' 
wnc pcrfunned lrurn gruur' 'u'h ,1, Bo-.tun 
und I numph and .rho fwm "ell 1-.nu\\·n rcr-
l•;rmcrs .. uch n' Uri I\ I lin I A Ru,h -.ong tltlllc h~ 
1111, band \\.l~ tledtcatcd 111 ,, mcm~r 111 !he 
rudt nee John \\hue ""'' I he ll·,rd 'urger tml 
1111. rt 1 IHerH• >ned u ·lie\\ b\.'gmnmu" fur 
\II I St!!ll' ,1\~lllllf'Jrcd ll• 1.1,1 \C,If .Ill he Bulll l• 
th B tnd' \ 11.!1 Stgn~ loo,t II' lc.td "ng~o:r 
on., -.u h ,,, '\ 111 c' l.•rr) ... 
1111 1 1 '' 11\:h 'uu \\hen I m •one. 
tl "\1 "Jg mOJbollh.. \\llldthtuuglulmsul 
h r.. "lu,ll•, .n l.tppluu'~ lrnm the- cxclll~l 
W\\d B.trb:tr..l Oruum pl.r\ed u l..c} board solo 
durmg '\ Illes c.l!r\.' y,Julc John :l.lath<lllllo 
l.ttcr pcrlnmtcd .t fo,>l ... tontptng drum "ulo 
durtng \an llalen·, " Drc.mb " I .tst hul rl\11 
lclbl, thctr h,,,, gt~~tan ... l. K)f'fCI' CJm,tn· 
Juuhdc~. Jtd 1.1 gnt.)l} J''h 1hroughuu1 1hc c~e­
nmg l>.mcmg h.td .tlrc.rd) h<:g.m ami ct.mllnu~li 
,,, 11101\: ~.,ng~ '~~·n• pht)Cll Lu1erhn) ·, " lltll 
gtrb 111 lu\c" hwughl man) pcuplc unlo thl' 
d,tn~ c llo(lt Tlw Ja ... t 'ong th.u po:rformcd \\a' 
Ru-.h •, "Tiw 'prrtl ot r.1dro.'"" htch created :llnl 
of uudicn~·~· Ill\ oh cmcnt C'en.unl). Vtlltl 
Stt;n" haJ dune flo; Jllh nf warnung up I he ilm.h· 
CIICe ltlr lltc fliUJCCt . 
A her a 'hun unennt"'"'m. The ProJClt ap 
pc.trl'd nn ... lal!l' and wa' read~ tn 'umc 'crmu~ 
rtlCI..tng. 1111, hantltuo llild ,, new lou\.. I<' it. John 
Hird, tlw lead ,jngcr .rnd gutt..lri,t. t:OJrne onto the 
'"'£C "11h a -.pon' J.l<.'l..el! Jcm th.:n did 'unw 
'ong~ lh<ll \\en! Into,, gruup a' he c.1lkd 11. "the 
uld mode,'· ""tu~;h cumuim·d '>(lilt!' ..udt "' 
" JUillJ'IIIIg J.1d vla'>h,""Wall..tng Ill the \lllld.'' 
anJ "S".:et conlmuunn," \\)lll'h brought the 
d.lllc c-r' had. uut ·r hl'n Jnn Hk>\.. .1 vutc among 
lhl' hand .md the audll'lltl' a' to" hclhcr the n~~<t 
'ong \\l>uld llC 'In\\ 111 l.r~l ,\ '·"' o,nng \\as 
~hosen, 1nd a~ !he j),md ,l.trtcd playmg lhr.! 
Homumu ~. "\Vh,ll lltkt.: uiK>UI) nu .. J 1111 ran Clfl 
~l.l!:'l', ll')lll[: 10 pull more people'""" I h.: d.mcc 
lloor tic ""~n:edcd 111tlthc ll.mn· flo,, h.td u 
l1rg~ numlx•r nf tl.utccn. Jun 1h.:11 11.elll ,uld 
ch,lll!,!CLllu s 'hues .md 100~ ''" hr' f,ltl.l.'lllllhc 
dr~'smg. rn'''" .md then nm Ill J•llnth<· d.m,·cr~ 
rhtUllj;h\lut tiH.' pcrlnrtn,lll•'C Juu ~clson , a 
I 1-:1 hnllhcr .unl ol popul.u llCI\Illl lao,t llll!hl , 
lllllllllltl~ w gel auen111111 twm tlw .tUthl'llt'e 
··cllrnmun llliiHln ore a~ do"" n.''" Ptnh.ll I 
"'1/Atrd,".tnd th.: Bc.lllc' lunc, .. Ctml<: lngl'llwr," 
\\CIC Jli.IJIUI.tr \\ tth till' .IUJil'fl,e "J he OlhN (1!.0 
mcmhcf\ ul lhc "·tnd, J,IC' Mu,mannu. lhc 
Jrununcr, .md Stdan Arnoh.l,thc h.1" gutlarto,l, 
pla)etl '"f) ""ell \\htlc Jun Bml y,;~, olf,tagc. 
1 h~: ProJCd pltt)Cd ntnt' nrtgmal'a' well;" tun.: 
cn,l.'r o,ong' 
A dt•thcauon of .m ongtnal. "Wal\..mf''~~oa' 
Higgins Armory Museum Plans 
Falconry Demonstration 
A demlln,lrallnnolthc 'ponollakonry "'1ll 
he held al I : 'O p rn nn S.uurda~. <X tuber 17 a1 
llll' H1ggms \m1or) \luo,curn tn W<Jr\:C,ter. 
TheC\Cill \'villi'<! prc,cnled b) 1\"o l.tlcnner' 
Yocll \..noy,n throughuut :-.ley, England, Dllk 
luttUs .md Jultc Colhcr l.ultu' 1' .t \1;hter 
l·akoner Wllh 11\'el J.S )Car' ol C\pcrtcnct• 
"'orJ...mg \\ 11h brnl, ol pre>. He ht•ld~ pcnml\ 
from hoth 1hc Comrnony,e.lllh c>f \tJ,~achu · 
seth .tnd the l S g,ncrnmcrll tn rchahthtalt' 
mJurcd rapwn•. pr.tutcc the 'J'Prt ol lukon~ . 
and c.m: IN a golde-n eagle 1\h, c •. lher al~o ,, 
1 he nscd rnp1or rch,tbllu.nnr ;m.llalct,ncr ,lind 
"one of only a fc" ""umcn pr.tcticmg tile ~port 
of lalconr)'. I he two falt:oncrs ""ill bring "ith 
them live liH! hirJo,; · a golden caglc.two diller-
em \fX"CIC~ of ()\Oo h. a pramc lalcnn and '' red· 
tailed IM\\ J..: . 
C'ombmauon adm1s•mm 10 bmh the Fal-
conry Show and the Mu,eum '' $5.75. Admio;· 
'inn to !he Mu,eum .tlone " Sl75 ~cneral 
Jdmts,tnn, S2.50 for scnmr' and chtldrl'n under 
I:!. 
The Mu-.cum "located at 100 Barbt:r Ave-
nul' tn \Vorce,ter ArnfliC lrce rarl..rng ",1\ all · 
n"lc. 
Revie\\': True West at the Forum Theatre 
II\ '''"' Pl'c lmli 1 
St"''sptal. .\t(}lf 
True We,l. h) S.un Shep.trd. '' ·• cnnlltel. 
\\ h.ttthe conlltLI cnm;ems r' thfiKuh 111 hgure 
ou1 hccau"c mnsl of the pht~ •~ !;J'k'nl "imply 
tlcnurllshtng the scllx·cau .. c lhcchar,\cler-. can·, 
agfl'C t•ll hu" %1 certam slur) o,ht;uld he \Hillen, 
und the) lfc(lde Ill get drunk II rny amaly"'" 
currect, the 111.0 ltlr(e' 1n the conll•~·• ure l<l 
dcculc "hcther 111 st,md up lor st•mc-thtng or lU 
,eiJout 
J'h.: pl:t)' ccntl'rs around 1\\0 hrolher\. 
Au•am and Lee, pla)ed by Ke' 111 Gendreau .md 
Vmccnl D'Em~:n AU">IIn I' 3 wmer \\hu hupc~ 
to gel hts ~tnr) m.HJc rnt\lll movie. Howe\ cr. 
Lee, more nl :t tlrthl.'r than .tnylhmg chc, ,.rite~ 
Ius 0\\0 SIOf) (w llh the hdpnl Au,t.n). A ll;l\h} 
mm te pH~<Iuccr. ~au I K tmrncr .rluyct.l h) R•ch· 
.ud Cl:ul;, \Oo,HII~ In U\C both ~lOnes Ongm.tll), 
Austm refu~C!o to\\ nrJ..: on Lee's proJCll hc~.IUM~ 
he 1rul\ behC\C: 1h:11 11 " M:nsl'll.'~s. hc lhl'll 
r r •es wlwn S.llll ami I ce Cllll\ llh .. c hun 1h.11 
most <>f the IIlii II C) I rum the mov te could go Ill 
:l.u Lm ' tnther. ""ho is de~lllute. 
I belrC\C lhut Shepard ts ll')tng 111 cxprc' 
hll\\. chlltruh Il l S lm an)UOC IOdt'I:ICfl' l!.hCthcr 
10 stanJ up for .md to wort.; lor S(llllelhmg th.11 
une heltcvc, m (t\usltn's 'lUI)), or lo sell oul 
und produ(e smncthmg oflo"'er value. hut thai 
\\Ill maJ.\e more mone) (l.cc's stof\ ). l..ee ·~ 
~IOf) 1 a Wc\li:m· Austm \ Imp!) does 11111 
bchcvc 1h 11 11 t!i the "true wcM". C\Cil thnugh 
l..cc lms !>JX."ntttmc Ill"' hat hccnnstder I he "1r11c 
west"- the des en Th~: theme rs strcnglhcnetl ll) 
the cttmg "A II tell on t.1kes place in u Sou them 
(' hforrthlliUburb about forty nuks ca~1 of Los 
AngcJe,•·. Th1" ts \\here AtNm hvc~. and 
\\here hr ... mol her hve'· bulto,lllhe "!rue west'"! 
Or d1xos Lee e:~.pcrience the "!rue \\.C't hvmg 
h> himselt oul in 1h..: dc!-en'? A gam. hit\ Au sun 
"'>old out" b> living a n1ce (hut ... nmey,hal bor-
mg) tile in !hi"> suhurh'! 
Eventual!). Au..,un c\ptes'e' c<llll'Cm about 
this \Cr) ~UbJCCt . lie nllcrs to gtvc all of 1hc 
money from 1hc m~w1e 10 Lee if he would take 
htm out to hve 10 the dcscn . By the end of the 
pla)i. however. 1he brothers arc :u each o1her's 
throah :.md they demoh'ih the1r mother\ horne. 
Perhaps thts reprc,cnts the conflict tn~tdc the 
artt't when he dc(ldc' to 'ell out. 
Ho...,.cver, amongo,l ,,II of thi-. lighting and 
1canng UJl nllhl' kth:hen was a hulc phil. Mo:.t 
nlthc lime Wi\\ 'flCill on dectdmg how Hl\Oortlc 
Lee·, wc,lcm \lnr) . Al,u, 11 ""a' .. ume\\hitt 
lit I ricult 111 111~ 1.; out th~ tht:llll', the- dcl.'p·,cJtcd 
cuntltll , sunpl) bel':tUsl' nul much h.1ppcned. 
Gendreau and D' l:mw 1.111 1he tllhl.'r hand 
~~.ere \Cr) cllcdtvc " Auslrn und Lee. Hu\\· 
ever. Ill) oprn10n j, !hat too mu~h ot thl\ cmo· 
rum"'·'' exprc,,ed in cnntlrct O'oer l.cl' ·,'tory. 
and fliJI enough in n:soh rng the ~kcrcr eonlltl'l 
o"cr ~clling-uul, For thi' reason, I fcellhatlhc 
.1~ 11.1rs arc ltctu.tlly underu,ed . 
0\erall,l d1d COJtl) this plu) • m part b.;:eau\e 
I ha,en't sel"n a pl<l) tor an) cuhur.tl evem) 111 a 
"'htle. An) one \\ho" tmcrcstetl 111 an cnJnyabll· 
evemng should keep the Forum 'I he<llrc En· 
-.crnhlc m mmd Parl•ang" nva1lahle 1111he nc.>.l 
lot Addrc!'.s. fl Chatham !)trcel tnl'rth' from 
Cll) li.t ll), Telephone 799 9166 rruc Wc:sltf 
~.., .. ,,.,~, ~11\11 J'tffllO'K C'ltiUSttlllOI Ulll s 
"The S\\ it<'h" wn' nn for Saturda) NiJ!hl in Gompei'' Place 
piJyed lor lhl' Dl'ad Mtn on lloltda~ \\hu 
grcatl) ,tpprt't:J;Iled II h) alo,u danrmg. An ultl 
lil\nntc of "Jnhnny be good.'' \\a' WMml) 
Yoclcomcd by the cnthust:NIC ~:roy, d. Then tlw 
hand rlayed man) more origin.tb \\hich. al-
though ~~ocrcn't dance IUne~. clearly .,hoowed 
lhc•r vcr} good pcrtom1ancc ahihlle~ 10 lhc 
audtencc Sumc of thme -,ung'> included. ·sca-
'on,;· 'If I \\Uit," " I'd rather not,'' "Prelude .. 
.. Run v.nh me." ami u nc" o,ong ..:.tiled "Const• 
quem:cs." 
The enure authcn~c- 'hm\cd a hard) cnlhu-
,ja.,m dunng thev.hole rug.htlor both b,md ... utd 
!heir nev. ~tart for th1' yc,tr. Bo1h bands .tr~· nit 
to a po~ill\e st,tn thts )'l.'ar with hope., ol more 
opponumtrc., of playmg at WPJ. Both bun1h 
would like 10 I han\.. Oompei's Pla~:e lor h.tvmg 
them, the Len~ & L1ght' Club lor 1hc hghung 
and 1he .,ound sy,tcm,, :.md SO< ·coM and 
What the Heck is This? 
Nobody correctly identified last week 's photo as the school coat of 
anns above the doorway to Alumni Gymnasium. Better luck this "'cek. 
Can you identify where this photograph was taken? The winner will get 
a free Boynton Pin.a. Have yourentrie in h) 12:00 noon on Fridn). Good 
Luck. 
lu{•sdu \ Ocwher U. 19X7 N F\\ SP!o.t\ K 
Arts & Entertainment 
Heart Turns in Dynatnic Performance at Centrutn Cinematech Presents Tire Sacrifice 
II\ 1\tltrlli/11 lru nqm If 
\luch tu th~ l.lchght ol 11 M>ld out Crll\\ d , the 
h.md "''IJII.Icll b) srnger Ann w,(,on .md MSIC'r 
Nun.:). put on :r 'h'''' th.rt w.1~ cn,·rgrlll". ht\t-
p:t~oo.und hrgh-o;prntctl 1 he twrtJ <>(1elli.'d thcrr 
1l0-mmuh.· :0.\:1 w rth tlu.- lith: tr.t\'1.. I nun tlwu 
l.rtc't l.l' ' Bnd ,\nun.tl' '. antlli•llt>wcd w Hh 11 
rhvcr~e mr:~.lllrc ol hurh old .uul m·w nwhmal 
I ht' m~ludetl 'uch '""S' th 'Barr.Kull,r', 
· Du:·amh<lilt A nnw'. '<'rM} n11 Y11u •• .rml 
• :\lugrc ~ l.tn · .11s well.,~ IIHifl' rcn:nt -.ung' 'uch 
a' r-..cH·r,' 'llw'c Drcnms', 111111 the b.md'!. 
mo't fCl'Cnt lnt~. '\\'hn \\ rll Yt•u Run lo' .md 
• \lone ' Ccrt.unh one ol lhc htghhght~ ol the 
show '' J~ 1 he h.md •' encore pcrf•lmlancc ul 'I 
Hear 'Oil Kmx:klll md lctl z~ ppehn .. Rock 
. .md Rt•ll' 
U} tllll..ing to the r:mwd on SC\et.tl OIXll-
!.iOn~ . Ann W rhon crc.ucd ,, luoo;c ati110\pherc 
'' tth the enthu'"''"l' .rudr~nce .• md althnut!h till' 
hand w;b hitnl(X'rctl wtth «>r~·a,wnal h.'cdho~ck , 
u., O.:l') prnfe"1onul pcrlurmancc w n~ prl'wrlled 
Tire opening ho~ntl, llourgciu'c ' I ttg, pre· 
scnted th,•rn,clvc, "' prote,,1nnal, cncrg~·~~~. 
lllld ~pa~IK. rh~ll lllll'•k lilll!!Cd lr11111 :t '}llthc-
'ller oricntt.•d p11p tu hard edged ro~ 1.:. tmd 
"Ill It" the1r tir,tlcw 'ong\ \\Cre rathc1 ~·,tclhi~e 
Olld IIIOillllUiltiU,,the~ ~'\l'IIIUitJl} \lllltcd IIHU I 
lower gear .nul hcg.tn pla)mg sluoncr. more 
'I nil turctl ple(C' rhc nllhCr llllhllercnt ~ro\\ d 
endured then 35 rnmu1c -;ct. 11 hrch ''·'' m• 
mat~oh tor the cn,rg) llllcd (lCrlormance t>l 
/Jt:ull It f·ndll) ·, ..tlllw v.o~' ·'"' llldtci11rnn. the 
c.urnnl /1, an tuur " u~ th.11 'h1•uld nm he 
nll,;;.ed 
Chain lJnk Fence Recieves Cool Reception 
h1 ·'' ou I.Jjtm.m 
\\'hat 'caned oul 111 he ,, 'uCCl'''lul m~ht 
em.lcd ur in 1.1ilurc. Ch,un l in!.. I·encc. Saturday 
n1ght ·.,main anmcuon. uampcncllthc 'pint' vf 
.t nne<.' cncrgctK cruw u.l he upcnrng band,llle 
'\witch. pcrfom1cd Jll"'crhllly in frtmt ol a 
-.mall, yctoutgmng !!alhcrmg. Tilelr mu,ic can 
be ~;humc tl.'rited a .. modem rod: w rth a 'light 
'ixllc' nll'looy. fhe mo~t adnumhlettualtty wa' 
the hand', .ttllhl} 111 play a., a unrfied group. 
while 'till Mre,sing the t.rh:nt ol the individual 
mcmllCr~. 0\erull, The Sw ttchdt,pla}ed ver .. a-
ulit) m playing famou' cuvcrs (•mch .. , the 
Kinl; ', All Da) .All of the ~ight)nndnriginalit) 
m thctr own rnus1C'. 
After a 'omcY.h.rl length 1111er\.ll h':twe~·n 
pcrfonnw~~:e~. Clwin Link h·nc~: tonk ,,, the 
~tage. The1r liN kv. pcrlomlancc~ nnl)' 'Ul'· 
ceeded in leaving u llhmaycd autiu;nce a vcr)' 
nega11ve rmage. Tile band tltti. however, rnanug 
to bolster the cmwd'' 'pint-. by 'llCitn,ol.l fcv. 
old Jimi Hendri' ~ongll. AI one point. a group 
or \IUdent ... evcn crashed to thcdam;c fluor. But, 
ticsp1te all of thrs. the overall p~eturc ""' vcr) 
dt,appointing. The band wa' 'impl) out ul datc 
Y. ith the limes. \IIICC mo,l of the \et COII\i\ted nf 
'ong:. from the ,iJiiue .. and ~e~l·nties. Be,ide, , 
the overall pcrfonnancc t'f the lead v u{\lli ... t as 
well '" the gurtan...t wu' mcdr01.re at lle't. In 
cl<hing. m~ on I} lldv ~ec to the b;~nd i, I ml11he 
mi .. ,mg hnk . 
,\t 7.Jil tnmghtln Alt.lo:n II all. the Cmc:mat-
cch l ~i lm s~·nel> v.rll prc..cntthc I ~Rfl rnuv •cThc 
Sacnlr~:e. Adnu"wn "' rcl'. Drrectcd O) c>.rled 
Srwrctlllmm.rl<.crTar~ov'k) .The SacnliLC Y.tl' 
unc v i the he't fnrc1gn film' nl l:..,t ~c;lr. 
Herc ·' what legl'ndary .Sv.cth'h duector 
I ngm;u lkrgman ha.,tn "'> ahmuthc drr~·~: tur ul 
tomglu·, trim: "rarkuv,J..~ j., fur mc the gn~ar 
est. the one" ho tnvented a ncv. language. true 
to the n.uure of film. liS II (3pture~ hfe as a 
rdk'<llon. hie a' •• drt:am " In udtinion, 
l.n~o"l..) u~e~ S\tll !'l)k"''' · Hcrj!man·~ frc-
<luent cnll.rhomtor, a~ the cmematogr;lphct in 
thts ltlrn 
So curnc 111 Alden tomght nntl Y.,ll,h ,, real 
111111 ll' . StUU) mt; at \\'1'1 ''bad cn11ugh. You 
uughr II' well hii\'C stlllll' lun whtk· yuu·w lh:rc. 
Masque Preview -
Cloud Nine: A History of the Pia\' 
. .. 
/11 Jn11/ am/.:1111 
< .m I C'llurchtll \\nne C'luud ~me ll•r the 
Jmnt Stm 1.. 11teatrc < •roup m 197'1 Church til 
dc\I..Cd the piJ) b\ c:ondu.tmg work,hop he 
tween her>cllthc ~ompan) ·., dn~-ctors und the 
Ill lOt'. ft>rthree tu (uur\\C\: k~ She then \lent off 
for ten w'--cb tn \<rile the pia) .md l.rter macle 
rc' ,.,run, durmg rehear,;~ b. 
Cloud Nun:. " piJ) about .. e\uJI poluu. 
liN opened on l·c.<hru:tr) 14. I Q7!J at the Dar 
lntgton College of the An m england 11tc (!Ia) 
m.1de 11·., Amen .. ul dehut m 'lev. )orl.. un M.t) 
I R 19!\ I .It the l.uc•llc L.onell hcatre 
Rehear'·'" arc currt>ntl} 111 progrc" b) 
\\ 1'1'' M:t,quc I hcatrc Grou(l on Cloud Nme 
A 'memlx:-1 produ~:11011 rs planned . 
Art Museum Presents Japanese Weekend 
On October 17 and IIi th.: Wurce,ter ,\rt 
Mu,cum will devote a full weekend lllthl· arts 
and cntcn+unmcnt' of Japan. 
Designed to comc1dt.: with the mu,cum'!. 
maJor fall c:<.h1bittons of Japanc .. c pnnt~. the 
program., include aS) m]}O'ium. "Tr>~ditiom. m 
Jap.rne'l! Print-. .. on Saturda) . 0.-tul't.:r 17 I rum 
Y:.'O a.m. 104 p.m. compn\ed ol h:~turc~. p.mcl 
d"cu,\lon and film 'how ing. ... P.rnidpnnts arc: 
Toger Ke)e', Director. Center for the Study 111 
J.rpanc~e Woodblud Print~: Da' iJ Watcr-
h(lUsc, Unher .. rt) of Toronto: anu hltl.lbcth de 
Sahatu Swinltlll,thc mu,cur'n', Curatur ol A,,. 
li!IC An They will e>.plore vanou~ ant,uc 
rrmltllurl\ 111 Japanc .. c printmaking. The Icc ol 
SCI lor memhcr' and S 12 lor non · mcmhcr' 
1ncludes mu,eum admi,,ion. 
The Worc.:c\lcr An Mu,..:um j, npcn lut.:!.-
da) thruut,!h Fndu) fmm I 0 a.m. to 4 run.: 
Saturt.la> Ill a .m. tn 5 p.m.: and Sunda~ I to 5 
p.m Adm1'"on char!!c': ~.'\0, 'dull': :>::!.110. 
college litudcnh . .;cninr Cltilcn.,: 18 and unckr. 
free. Fur lurthcr mlunn:uion \.llntactthe ~1u 
scum ut 55 Salt~hur) Street, Worcc,tcr. MA 
OltiOII,tclcphone (617) 7lJIJ-441Jb. 
SOCIAL COMMITTEE GENERAL MEETING 
This Thursday, Oct. 15th at 6:30pm 
in the Lower Wedge 
- New Members are Invited -
Committee Member Schedule: 
Special Events Tuesdays 11:30 am Soccomm Office, 
Daniels Hall 
Publicity Mondays 4:30pm Lower Wedge 
Spectrum/ Wednesdays 4:30pm Lower Wedge 
Cinametech 
Coffeehouse Tuesdays 7:00pm Soccomm Office, 
Daniels Hall 
Pub Wednesdays 3:30pm Lower Wedge 
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Movie 
The New Thing YOUR ALTERNATIVE SOURCE FOR NEW, USED. 
Wednesday, October 14th 
Nightmare on Elm Street 
Part II 
in Gompei's Place, 9:00, $ 1.00 
AND IMPORTED LP'S, TAPES AND CD'S 
HOURS: 
M, Tu 10-6 
W. Th. F 10-9 
Sat 10-8 
438 Pleasant St., Wore. 798-3657 
THE BOYNTON 
RESTAURANT & CATERING SERVICE 
\10~DA Y: 
'I UESDA \ : 
\\HJ1':ESI>A Y: 
117 Highland St Worcester. MA 
"Look Into Our Blackboard Specials" 
EVENING SPECIAL~ 
r~tn Lob~t~r' fill RSDA Y· "'t SIR I OIN 
hlct M •goon Chatc'.IU I· RIOt\ Y. BakcJ Stull~d Loh,tcr 
Brulll'J Sc.•lood l,latlcr SA Tl RDA Y Prune Rtb 
Earn Money For College 
I 
PACKAGE HANDLERS 
United Parcel Service. on of the counttry's 
fastest growing most prestigious 
companies is looking for energetic, 
reliable individuals to work as Package 
Handlers. 
APPLY IN PERSON AT 
THE PLACEMENT OFFICE 
Or apply in person. Monday - Wednesday, 
1 pm - 7 pm at 315 Hartford Turnpike, 
Intersection of Routes 20 & 140, 
Shrewsbury. 
Always an Equal Opportunity Employer 
Male/FemaleNeterans. 
United Parcel Service offers steady, year 
round employment, 5 day work week. 
Monday to Friday. $8-$9/hour and all the 
benefits you expect from a major 
company including full medical and 
dental. 





(Shifts can vary in length 
from 3 hours to 5 hours) 
FREE BUS SERVICE from Worcester 
Campuses to our Shrewsbury facility 
and return. 
UNITEDPARCELSERVICE 
._._...._..._.__._.._....._..._,.__._,..,.,. ________ -----------------·. ·-..-- ......................... .,.,. ........ _.. .. ·-· ... ""'·~--·~-ro. .... ·----·-
l ucsda) October 13, 19H7 
Mother of U.S. Volunteer Slain by Contras "Fireworks in Brass" at Mechanics Hall to 
benefit Arthritis Foundation 
l h'ubclh I llllkr the nwlhcr of BcnJ 1111111 
I 1mler "111 'PC·'!.. on\\ Clln<~da) October 14 al 
~ 'O PM 111 1\mrmull t1.1JI (SL II <i 
BcnJ.trnrn I rrnkr .1 :!7 \car old cnt;mccr 
I rom Pont an I. Ore •on. "·'\ murd. red h~ l S 
h u:l..cd conua' 111 lcarUI!ll·•un Apr1l ~9. 19X7 
.rlung '' 1lh '"" 'll( 1r.ll!lhlll' tic" ·" .r ,,,lun 
leer 111 San Jo"-' lie B•IC.t) ,, -.m 111 'rii.I!!C 111 
nonhl•m l\l<trr.lgu.r \\here he '-'U' lkM~nrng 
.1nd hluldrng .r ,m.rllll\ drndcllm' planl I he 
pt.uu \\uuld h.r,c txocn lh, ,e~nnd hlllh h) 
I 111dcr 111 r ur.11 NIC.Ir.lt;ua I mder "',,, ~111111!; ~'-> 
n ''rc;un 1.1~111g m•w.rucrncnh ''hen 20.:••nlra' 
,ul,,, t.,,·u It.:" .1' '' uumlcu he lure he'' ,1, ,,,,,,, 
,m.rtcd :11 plllnl hlartk r.rngc 
I '"·'lwth I mtkr 1s .tpJw.anng rn \\ orcc,h:r 
,,\pan ''I lhl' BI·'\J \I\1IN I INDI·R PbACI 
1 Ot R •• 1 n.ururul 'JW.II..mg 111111 h) the lrmkr 
lanul\ Ulhl l S lnluntCCI' Ill ~I('.IIJI!ll•l \\hll 
knc\\ .m.l "''rked \\llh Ben Lrn.ter 1 he lllur';. 
goal ,., to ~h,•d hghl uu Ben l nHler ·, hlc a' :1 
\OlUIIICCI Ill ll.ll.l).lllol, hi' oi~S<I~!olllolllllll b\ 
conlr:ts, and lhe 'rgmh n.c <•I Ius •lcmh fc•r 
l S Po he) m Ccmr.tl ~mcnc.r 
The tour "rll nl~u !icnc 1u promuh.: lhe 
1\cnnpmrn lmlierl\.lcmoruallund \\hrch,,-ch 
In rar'e .:!l)(),llfXho help comlctc I he h) llroclc.:--
ln pruJCCI Ben "a_, "orkmg on 111 the lime ol 
hr, .Ieath Oon.allun' 1nrhc \lcrnor~.tll·und rna) 
be 'enlllllh•• Bcnj.tmtn l rr1<h:r \lcmunal Fund: 
~/u PCASC. P.O. Bo' t»-B: P~>nland Oregon 
972.:!t\, 
Alre.ld}. lam1l~ m«:mlx'rs have 'fl\)l.:cn to 
hundred.., of peopl..: rn M11nm. Dcnlicr. Bnuldllr. 
Kansa~ Cit). Wrchna. Columbaa, nmJ Seaule. 
Oct. 13 
Tuesday 
()\ Cf 9{) CHIC' h,l\ C II~I.JUl' ICd ,, tour ,md 
'i(I,O(KI lm!> h.:cn r;uscd HI\\ .ard, the Jlll\\cr 
projc( 1. '1 hl' tnH~rc'l 111 he.mng I herr ''rc" ha' 
llct·n m Cr\\ hdnung 
llu: wur m .. ludt'-' I he lour mcrnhcr,nl Ben·, 
unmcllralc lamrl) Ius p.uenls ll,r\ td .1mll lr!..t 
beth •• tnd ht'i hrolhcr John und '"1cr " lrrr.trn In 
aJtlnron.l S 1 ulumccr' "hu '' mketl "uh Ben 
rn ~tcaragua rumt·llrhc ruur 111 ,\ug'"' 
Ben·, mnlhcr. f.IJ,.thclh, '' .1 lormer llr.rl 
a""'""'" 11h lht• puhlr.- ddender·, ••llr~c .rml 
current I)\\ urk, "' .alrce·l.rnce Sp.uu,h{l ngh'h 
cuunrl"l(lm lllleff!rclcr. She '' t'O•flrc,ldcnl ut 
the Purtl.tnd t'haplt'r ul the Wu1uen', lnll'lna 
uunal Lcaguc lur P..:a•·c .rml 1-rt•cthuu 
The BcnJ1ltnrrr limier pc.ltl' I uur '' 'P"" 
\urcd nationall~ b) till' Nrt·.rr.agu<l Net"' nr J... 1lw 
()ruxoll' Ccmcr/t)ut''t lor l'e.r.c, 11nd N.11rnn.al 
\\'nne" lor Pcaet• In \\oru•,ll'r lhe ·•rpe.u-
ancc ut Elr'>.thelh l.mdcr l'i ~pnnwrcd h) .tlnt·.rl 
Cl'alrlwn o ''111\lllUIIII\ .rnd ,x·.r c group~. 111 
,Judang C'entr.al !\Ia"·' hu,cth II ( NIC A. I I 
Ccmrn de Ia' Arnat~·.ts, P•ICplt' In Solrdanl\ 
\\llh C..:nlral \rn~·ru:u. \\on:c'>lcr ll•Uill) t 11.1 
huon lur Dr,ann;mtcnl .rni.l the \\ 1'1 Studcm 
Pugv•a'h 
I he llc,1"or' Hr.s\' Qurn1c1 \\til prc~m"l-rrc 
\\ml..s Ill Bruss" 111 Mcchanrt~ 11.111 on umla1 
()ctoocr 18 a1 7'!Xl p rn ro h.:nellt rhc f\nhrrus 
f uumlaltllll I he program "rll have a htslonc 
theme rn lwnnr uf the hKCfllcnnr:tl .rnnn er ·"' 
nil he l'mt,IIIUIIon. \\llh musiC lmrn \mcrr~:.,·, 
p.hl .md prc,elll. Rru:l narraltnn on the tu~lor) 
nl the mu .. rc "'rll he prc,entcc.l h) Jon Snau's 
Prc"c.lcnl ol Wurce,lcr J>ol\ le• hnrc Jn,lllulc. 
Phihp V.uro. Prc..sdcnl ul Wun;c,tcr Slate Cnl 
ll'gc: Rc' . John Rruuk,, S.J • l'rc,tdcnt of th•• 
('ollq~c ulthc Hoi) (' ros': ;~nil Ouugl." A 'wit 1, 
Lkan of lht: College al ("lark UnivcNI). \1a 
l;~rn;r Ruhhrn,, Drrc(;lllr nl lhe Sal"hur~ S111g 
cr~. "'ill hc thc htNc,., l(lr tlw l'\ em 
I "''" i IIIli: J ·Jl(rp, .. .,,~ lc ctmccn "nh "rnl' 
,Uid 1111" 1J' I)I.'UHC' .1\,lll:tl\lc .11 lahh:' 1111 IIW 
llLXll ''' the Gr.:al H.tll ,\ 'flee raJ 'urp11~t' 
lic,.,crt '' al~o pl.rnnt'd 
lrckc" lor 1ahlc: wat., ••re II' .uluhlc lor 
')411.110 each or 1~0.00 per 1ahle lor I he cnnccn 
.md JCIJc,hment' B.1l.on) ud ct-. fur lhc 
C<>flt:Crl on[\, ,Itt: ,tf,ll ,\\:IIIUhl lt>r l<i 00 
l1.kc" lor chtldrcn under I~ :1rc h.t!f p11cc A 
c.r\h har \\ rll he <'rcn before and IIIIer I he 
progrnm ur•d Junng uncnm~~•on For more rn· 
lom1.111on or 111 rurch:~se uckcl • plea'( call th 
\\ on;c,lcr Br .rnch Office ulthe Anhrn1.; Fnun 
datum :~t 7~5 7JO(I Balcony lrd .. ct .. arc ubo 
11\rttlable Ullhc Mcchanrc' Hall ho:o. office 
I he Hc.1 nn Hr .1ss Qurm 1 ha' wurcd c~1cn 
Sl\ cl). pcrlunncll al 'JlCCtal C\"Cfll\ 'uch :1~ lh • 
Ccnll:nnt.tl Dmncr lllr the Bu,hm Symph<ln) 
Orche,lru und I he llflCIIIng uf I he Jnhn r Ken 
ned~ I thmr) .• md rccmlled the thcmc mu'ec lor 
puhltc relc' '''"n'o; "The Advoc.ucs" In lqtn 
,,., rhc ltr'l hr '" en,l'rnhlc ever lo w rn the pr~·., 
llgtuu' Concert An"'' Gurld A" ard. lh.: Hc,r 
CUll Bn.l'' QlllfiiCI ol(l(X'.Ued rn ll'o dchul rccn.tl.u 
C.rr11cgrc ll,tll 
PrlKI.'ctl' ln•m lhc • l'tr\"lllllk' 111 Rr.,,~ .. 
Clllltl'rl '' rll helle Ill lhc A1thr1t1' f·uund.1111•11. 
"hrch t und' rc,e<trch fMIIcnr prugr .tllh :md 
'cn·tl'C,, ,uul puhlrl: nnd prnlc!l\lnnal e<lu.auon 
un hdr.sllolthow"' llh :111luu1s agwupulmml' 
lh 111 IIK141rllcrcrrl dr,ordcr~ allccung a I muM 40 
mrllwn Amcncan,, mcludtng more than 
lllO.llllO chrlclrcn 
Adrm"rontu lhtsCICilll' lrl'C,umlll 1\ll[)CII 
Ill the general puhlr~.: F·m more mtnnna111 111 
ubout Eh,abelh Lander'!> .rpfh!.trun,c .11 \\ 1'1. 
Plca'c contact Dr. Ins 'f oung ul 71H-5.:!~6 m 
793-5246 
U. Missouri's Teaching Assistants May 
Go Union 
tCPSl- fA, at the.: l ntver~ll> ul Mt"nun 
got no pay ral\e thi~ jl!ar and 'U) the.:) ma} tr) 
to orgun11e a unron rn re,pilll\C. 
racull} .mll \tall, h<llh uniunu..:c.l, ).!Ill pa) 
rncrca,c>.. 
Mr~soun ., Gruduau.: Student A~'>~Xr;IIHln 
charged the! admrnr.,lruuon w11h "trying 10 b.tl-
ancc the budget on tho: backs nl th~ g1adutlll' 
lcm.:hrng o.tssl\lanl'>. · 
TheTA' may form a unmn lil.c the nne o.tlthc 
lJmlcNI) ot Michigw,, 
At Michtgnn. \\here 1 A" lcach411pcrlcnt ot 
BUY YOUR MOM 




11 - 1 in the Wedge 
tht• 'lutknh. the unum "110 he.dth ben.: I lis, rc 
tluct-d IUtlrun .uullhl· ptunw.e ol a P••> rn ... rc.l\c 
in the huurc 
llll' TA~ at-.o cnmpl.un ahoul Mr,,ourr', 
pn~t;rum tur 'n..:cnrng 1orc1gn·born grad-. .rnu. 
Ull 'umc t'UIIIpu,cs. all grad studenh h..:lurc 
leurng rlwm tcm:h. 
Sllll. Mlllh:n't compl.ums 1101 bcrng ublc In 
undcr\land or lc.rrn I!CIIll 1 A' ha\1.' '"dropped 
dr.trn.ru~ •• th ... 'rnce the program ,..1anccJ. 'atd 
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Dropouts Most Likely to Default on Loans 
(C I'Sl Culll'gc drupoul'i .trl' 11111rl lllicl) 
hl d~l.tult ~111 t ul.uatll•'ell Stull~nt l.u.ut' than 
siUdcm' who unnplct,• their ~uw:.tuon. !1Cu,rd-
mg to .1 "tutl) h) th~ L 111ve•·,11) of Cahlnrma .11 
Lc." A ngde" 
131ud.. 'ltldent~. ~tudcnt~ trnm ltm·ml·tun~· 
bad.:gruund' ilnd Mutlo.:nt!> who dropped out ol 
high "Chuol abu arc: more hkd:, 111 clclault on 
loans. UCLA prolc,~or \Vcllford Wilm' found. 
In a \tUU) ut mnre than 6.000 'tudcnt' Jt 
commumt) college' anu vocauonul 'chool' un 
the We~t C'oa-.t in tt>R5. W1h1" tound thar 38 
pcrct.'nt of 'tutlcnh "ho dropped out huer de 
f:tultcd till loan,, 
B~ l'nmparNin. 17 rcr\.ent of 'tudt>nt' "'h<> 
t'<>mpll't\.·d th,•tr 'tudic' did not repaj their 
loan ... Wtllll' "'flltc 111 ht .. rcpon. cal leu "Whu .. e 
hluh '' D..rault'!'' 
Wtlm,· \tUd). mandated b\ tho: C.thlomta 
'latc le~t,latur~ .mt.l funded h\ the \hill.' \tude Ill 
a1d cumm ... sion, dulnnt 'IUd~ do.:lauhcr' moti· 
v.ttum' 
\Vtlm' • \IUU) lvcu\\.•d e"dusivel) 011 com 
mumt) cnlle~c' unLI vocational 'choob, he \aitl 
!>lncc the) ha\t' the highco,t pcroentagc uf de-
faurwrs 
The 'tUd) lountl that lcmh:r .tnt! 'chvnl 
polt~tc' had lutlc impa~·t on th..- tm.:td~ncc of 
loan dlo'htult' ~tudcm,· chanu:terisucs. Wiltn' 
'atd. \\o:ro.: rh~ strongc'l Vilrtahk leading ro 
tll'faulh. 
Culkgc t.lrof)(IUt-. Wthn' 'pccul.ttcd. "ei-
lh•·r duJn 't hi I\ c" h.tttttook 111 the prngr .un '' "' 
nut "hat the\ hau hut>ed lor. Tht>)' became 
uN't\unlged .mt! Jun't p<~) b.t~k 1\hott lhC) 
0\\~:· 
LJdault~rs lrnm lo\\ mcomc lamilte'. hl' 
,,1id "don't have the ahtltt)' ur dc\lre tu pay 
hac!. loan' "Blm:b. Wrlnh thenn1ed ma) 11ot 
pay back :.tudcntluam. hccau~t· they .trc among 
the most i.li~cnchuntcd und dt\enfranchi..ed 
members ol soc1CI) "Biac:k' receive the h1west 
camtng!> ancltacc the most di~crimimllton m the 
job market." h<.' o;atd. 
W1lm' al!o.odetcnlllncd that l' .S.clltLcn.,!Lrc 
more hkely to t.ll:lault than 'tuclcnt ~ lrom other 
coumrics ilttcndmg M:houl 10 the L:nlled State,. 
·I'm nut an llncmy (lf the GSL pmgnlm," 
Witm, explaincc.J. "It', a gut1d program. an un 
pt1nant t)nc · But thl! lu.w prol!r.un. he •wtd 
tJi,coumgc ... ~tudent' from .tttent.ling tr.Jduah: 
'IChnol~ ht>cau.;t: they bat~ at the debt\ the) 
accrued during thtm undcrgradu:m: 'tudtc' 
To 1mprovc the program. Wilm" su!!gc~t~ 
~chools cuntmuc to fl"" nk· ftMn counst:lm!! to 
'tudcnts. L()an .... he \aid \hould hedi,pc:rsed in 
'muller 11mount' to k.:cp a ttght rem on the 
money. 
';choob that abu'l: the GSL program he 
Slllll. "~hould he ktcked I)UI tlf the pmgram. 
\S~P." 
appearing in ,\,wsptak Volume IS, Number l O,October U , 1987 
Thi~ txnng our f1r~t ncwsleucr of the R7-88 
academiC )'I!Ur. the Office or AcademiC C'om 
puttng tOACl wuuld like ttl wclc<>me c:veryone 
back Over the 'ummer many change!\ hove 
occurred. mo'' notably. the retirement of Dean 
Owen Kenned)' 111 Jul} W11h Dean Kenned) ·, 
retirem~:nt thc OAC \taff now look' like. 
Dave C}gan~kl Chief lntomtatiun Ofl1cer 
Don huh:y Supervt'itlr M SortY.are 
Operauon<o 
Dave Ve""mottc Supervisor of Hardware 
Operation' 
Arltn~· Knunt/ Full-Time Secratary 
Manha De \.litre Pun- I nne Sccrctar) 
HoY.,Ird Raloll T.~ 
Btll Marlin II\ 
Gu Gang TA 
l.,hu durmg the wmmer. the hurd t,h,J,. rc .. 
10 01\C o;upp<lrtl:d l:tb' (i\Jlllah. Mu:roC \DD 
Lab. \llanagem~nt l:th. Oltn ::?05 <md th~ PC 
d.l\~roo111) wen: upj!raJctl The \tcps taken 111 
I hi' uppmdc Y..l.'l\.'. 
I Rclonnat "llh ~IS·l>OS Y3.2 to n:dun: 
du,ter sttt·~ I rom 
Hk tu21. 
: lmtalled 1\IS·OOS' l.:! on I he hard ~li'k'. 
1 ln,t.lllcd the no.:'',.,, 'cNtlll\ ul 0,\C 
"ll"JlPilrtt'd 
·,nflll art• I e.g Kcrmll. J>(".\\ rue. I·C r:ilc 
1 Fur c:teh L:il'. one ma,tl't hiird thsk cr~·­
.lletl .md .ttl 
other hard tJt,ks donetlltom th~ lll<tstet 
Rc~.cnt up)!r.tdo.:, 111 :st'ltwarc!Mtmmcr 'S7 to 
prc,cnt 1 tn.tudc· 
I Tl '2 2 (lrnm 2 I wlm.:h h .t m.~or up 
gr:ltle) 
2 I\ IS I ORTRI\"'1 v4,0 I (lrnm 4JXh 
3. '[ urhn <irapht\ 'I onlb11\ ~ 1.07 (11<1111 
I O'i I 
( lm:ludl·~ drt\Cr' lor thl• t\ I &'f. l~Gt\. ami 
other '"een') 
4. \IS·I>OS \.l2 (lr<)l1l J II 
(Suprxm lnr J ~·· dt:,.k drtvc,, some!\" dt'k 
UrtVl'\ 
Ctl.:.) 
5 PC-hlc+ '1.0 (tmm PC I tic Ill \4.0 
So111c upgr:uk' e:o.pcctcd c.trl} tn IIJ!IM. 
I I'C \\'rile \3 0 1\1 1ndulie mulltplc <: ul 
urnn ... /pagc. 
.lbtht} otcdll ft(,•c; ol ·Ill) Silt' (not hmucd tu 
(l{IK). .md menu' 
lor cho(Nng l.twr p1 triter t.:har.tclen; 
.............. 
2. Turbo Pu~cul v4.0 · to include the abiht} 
to usc all 
MOK RAM Program-. 
OAC t~o owrking on obtoming. a sne license 
for TEX (:.ctentific word processor). We have 
been and will be contmuing to support T3. the 
WYSIWYG ~icenttfic word processor (What 
You S.:e b What You Get on the ..crecn). 
CCC I\ pha~ing. out the WA "lG word proc-
es~or ;md replacmg them with AT&T 6300 PCl>. 
Cui'Tcntly there are 6 PC~ anti 2 HP lawrJct 
Scnes llln-.cr pnntcr.. avuththlc for U'>C. The 
\\ <\ 'iG wort.! procc .. ~or should be full~ pha\CU 
out by Junuary und replaccrf wuh them trans· 
I erred to llopp: dis!. toru~c un the PC hctore the 
WA;o.;G guc)\ a\\ uy. PC-Wrtto.: will be the \\Ord 
prncc,.,or wppnned .md encomagt.'d in th~· 
computer center. 
u·IILrt 'l' OFTHI; WEHK: Dr.COM PC' 
1\t;~gawu: fr\.'c utility uwd tu1 gt\·mg" lhrct:hU} 
fl,tmg \On~d in a 'uncty ot \\;il)''· onc page ut 
h'itng 'hoY. n at n 111nc: ) uu t•an pli!!O.: up and 
down u'tng the mo\\ lie} ... hn home or end, )tlU 
t:;Jn '1cw an) h1ghlt!!htetl ltll' at the touch ol .t 
lie) I fl1: and \l1U can du ba'" ltle handling. A 
cop) ul DR.C! 1M l·un be ubliltncd at OAC u,cr 
Sen. tee,, PClrJcC Ccntt•r I 07, frnrn X-.S ~Inn ht. 
Pk ,,,\. I'> ring ) nur n•\ n llopp} di,l.. 
Tutnn,tl S,ct.luk l·ur l'enn A 
All da,~t·~ .uc tl/J•'Ied i111ht' J'C CltM.,· 
room.lh,~:~t/11.~~2/,trmn II OOtn 12 0(} 
1 uc Oct. I~ rurhu Pascal.lmrodul.'lllll1 
Wed Oct 14 C'ir.tphlcs tn ' I urbo Pa~t·at 
' I hu I kt. 1.) lu1 tl<J Gruplm I nolhtl\ 
hi Oct 16 I'C hie+ v 1.0.11 
~clll': ll.un(\IUI'o llfC a\ mluhh! fm ll\O~t (Jf till' 
cl.r,,e~ lfthcre.treo~no, 4llc,lu'n'.~.:allc" 5197 
t)f 5016. 
High Loan Debts Don't Stop Ex-students 
(Cl>St - Stutknt,· Jl(I\H:ollcge Jifc,tyle' 
aro.:n't 'uller111g bc~·"u'e ulthctr,tutlcntluan rc· 
pa) mcnts. a Ill.'~ 'tutl) tttlltcatc .... 
Rde.l\ed IU\1 week ,1( a I mandai aid contcr-
el1t:l: here, the -.urvc} of huv. monthly \IUdcnt 
ltntn repayment-. affect rco.:cnt Ne\\ E:nglunt.l 
college grad•,' bu}tng dcct.,ton' found that. 
though the !.luucnbcornpluined ahouttheirdcbt 
burden' tho~c burden~ dtdn ' t ,cem to 'top them 
from buyin!lthmg' 
"In no case wa~ the "'c oft he monthly loan 
payment correlated to the economtc bchuvtor tn 
quel>ttOn." ~atd Tuft, Un1vcrs.ty A\sl. Prof. Saul 
Schwartl. who reponed conclu\lonJ> gleaned 
from the ::.rill-unltmshetl "1\cw England Stu 
dent Llmn Survc)" to a jllint meeting of the 
Nuuonal Council ol Htghcr Education Loan 
Pw!!ntrn., and the Nauunal "'''"'o~twn ol 
State S~holar,htp and Gumt Program,, 
While JO pcrl.~rtt ol the 'tutlenh 'ur 
"eyed complatno.:d tltctr month I) pa) mcnh 
hurt them. the pn}mcnts had lltl eflcct un 
whcthe1 they dcc1dcd to buy n cur or a home. 
get married or move out of their paro.:nt,· 
hou~e., 
Schwan/ wamcd. however, that th~ 
.,tudy could be mto;ll:alling. 
Ue pomtct.l out mu .. t uf the: cx·,tudent' 
quc .. uoned gruduat..-1.1 from private collo.:ge,, 
and thus were likely to come from wcnlth) 
famihes. Ninety·stx pcrccnt of the rc,pon-
dcnl\ were whttc. and thetr avcnt!!l." income' 
already "'ere at or above the n<.~tional me-
dium 
Two More Colleges Adopt Drug Tests for 
Nonathlete Students 
!CPSl - Two more colleges muy force 
\tudcnt' outSide thetr athlctk tlt:purtmcnt' to 
wkc mandator} drug tcM'>. 
Last week. the L.mvcrsity of Anwna·, 
College of Nursmg fomutlly began dcbatmg a 
propo~ulthat would mal..c nur"ng \tudcnh"' ho 
cxhthll "lnappruprillte" behavior take urtnoly· 
sc' w .. et: if the) 'vc taken any illicn drug'. 
Student\ who test po~it1vc for tllicit drugs 
could be expelled. Mcanv.hilc. Ccmml flonda 
Communll} College 111 <Xala, Fl hu., 'tuned 
making tht:crlcudcr~. mu'" students and 
memhers oltheater and dance ~!roup!. as wdl 
;t!> athlctclo -take drug te~ts. 
CFCC President B1ll Campton ~<lid the pol 
ic} will apply to an) student tn a po~ill<lll to 
n:prc~cnl the school. 
Score~ of college~ adupted mandawry drug 
tC'it' for their athlete~ during the 191!64"7 sch<)()l 
year. largely in reactton tu the June. 191!6. 
cocaine-related death of l ntvero,it) ol Mal') -
land ba~kctball star Len Bias. 
Athlettc directors at Duke and Stan lord, a' 
well U'> lawyer.. with the Amcrit·un Civtll1ber· 
ucs l'n•on. complained althc lime that rorctng 
athletes to ;.,ubmitto I he test., woulp ~ct a. prcce-
<.lcnt allowmg s<:hllols tO force all qudcnb. 
reg:rrdle\s ctf their athletic 'kill._, to prove thl'Y 
don'ttake tlhcn drugs. 
Vuriou~ cotm<> currenlly ar~ conMdering. the 
cases of athlete~ from Stanford and the uni,·cr-
sitiel> of Washtngton and Colorado. who llalll1 
the drug tests unconstllulionall) mvade their 
privacy. 
Vanna White to WPI? 
Although bringing Vanna to campus would undoubtedly by one of the years high-
hghrs. Parenh' Day '87 wuh the theme "Feel Like A Fortune" and a great schedule of 
activitiel> is guaranteed to bring parents, students. faculty and staff to campus on Saturda), 
October 31. 
Spon~ored b} the Deun of Students Office, Parents' Day '87 offer-. parent\ and gucl>h 
u chance to exp..:riece the ~arne clas~e' their student doe~. learn more about" hat it means 
"to parcnlu college Mudcnt," watch exciting. Engineer foot hal, and meet faculty, staff and 
administrators in a vancty of settmg-.. A complete tool,. at the \\CCJ..:cnd is prm tdcd llelcm. 
Cupsulc Schet.lulc 
~:00 a.m. - I I :00 a.m. Regbtration 
9;Cl0 a.m.- 10:00 a.m. Walking Tour 
IQP Prescutaticm' 
10:15 um. • I I :\0 .un. Ci1ad11ate Pcr~pt'cli\C~ 
Parent Rc-Onentattnn 201 
II :30 a.m.- 1:15 p.m. Facuh~ -Family Brunch 
l:.W p.m.-4:00p.m. WPI v ... RJ>I h10thall 
llall -time address to p:ucnt\ 
4:00 run - 5:fXI p.m. Wam1-up Party 
5;()() p.m. • o:OO p.m. 1\lu\lt:<ll Pcrtommncc., 
Parent" "ill be' rccctvtng a 'pccial brodmre the \\CCI\ ol October 12 I t1 and are 
encour.tgcd 10 R.S.V.P. tlll 1.11cr than f·riday. O~.:tol'ler 2~ nl llotel rc-.cn .JitOih '>hould he 
mad~· early! 
Anyone with qu,•stions should call the Dcnn ot Studcnh Offil'c, Daml~J, Hall. x520 I. 
I v.o mtc" ac"'~ "'uh l an. Ju~:.nllllll' v.cre 
condu ted la~t 11turstla) , IOfH/8 71 b) Bargu 
\1achacla~.l.M:o Ju,,uume ~Jll!nt has Jumor )ear 
an S\\ al/crl.tnd l.JJrs '"no"' an has Senaor year 
.uttl p.arucap.ued an the WPI e"changr pmgrarn 
la>l )t:llr. 
Ill' ga' l' an mter' acv. an Gcm1an mJ one an 
Amcracun·Englash lxo:cau\e 'onw thuught' art' 
llellcr e\pre-.,ed 111 11nuthcr l.mgu.ag.c 
I~· llltCrYIC\\. 
n M : Wh.at " the mcuning nf tha' unu,ual 
e :o.pr ''''''" .all\1\ C 'I J. In Swiller! and th\.'rc arc 
m.UI) wa)' 111 'a) "hclltl" ~nd "goodh)'e ... The 
)Outh 111 Zunch gcnl'tlll) preler 10 '·I) "T,~.:hau" 
"luch h.h the ,,,me mc.mang II' "Caao" an hal · 
a.m. And ' '\\ll' g.aat·, .. '"the'"''" daalcl:l of the 
genu.m Cl.pre,.,tun " wac gcht''l" ("hO\\ i' 11 
goang 1'') And I n11'" U\lng the v.ord "T.,chnu". 
li \1 : Su. you dad not on I) team Gcnnan but 
Swas,..(iennan' L J.: I slread) lmev. German 
he lore h.u1d. Sn, I dad not have the problem of 
leamang High·Gennan. Hov.cvcr an SwitJ.er· 
lund, ..tlthou~h Hagh-Gennan h unaver..ally 
unJcr.tuoc.l 11nd 'Jl<'~en. the Sv.as., daalect i'> 
trongl) prefered over this on t\cry level of 
~ocaety. They even use it in TV and mdio. ln 
order to meet Swa's people and to become 
rntegrated m Swa~~ ~ocaety you httve to pack up 
the Sv. is!o daalect 
B.M.: h 11 ncce~sary to know German be· 
fore hand morderto go to Swltzerland? LJ.: In 
Swat7.crland the dialect i~ not a wnuen lan· 
guagc. Thus Hagh-Gennan b u~ed for all 
printed Items ln order to h:am Swass·German. 
Hagh German ha.sto be M1own It'!> a lot easier! 
B.M.· Where have you actually hved in 
Swillerland7 L.J.: I lived in Central-Zurich, 10 
manutes away from the "Bahnhofstrassc", 
which ~ the most c~tclusive shopang avenue. " 
Dae Bahnhofstra~'>C. wo die Welt cmkauft." 
Actually. I lived in a student house whtch was a 
former mansion . Livmg in this house there were 
12Swassand6 fore1gn students. The tudentlife 
an Swat.zertand IS different as compared to 
Amenca. First of all there are no campus as at 
WPI. The buildmgs are pread all over the town 
and the students hve privately an student houses 
or in own apanmcnt!>. The Swiss students gen-
erally go home on weekendl. There are no 
pru1ies around the burlding:. like here. Instead 
Tschua, Wie Gaat's? 
~tuJcnt~ go an to hi\\ n to bar\, mght dub~ whid1 
I tctullll) prch:r becau'c you getlo meet a dal · 
lcrcnt \:tncty til pcc•ple. 
B.M .. Wh,u other pan' of Swallcrland and 
rumpe did yuu \CC dunng the yc.ar! LJ .: I have 
~ccn probahl~ all ul Sw atlcrland I h.t\11! \CCII 
e\'crythang trum Gene, a. to Bcm, ltl Bru.el. to 
St G.allen. to St Mon11 .mtll'..emlatt and 
C\erythmg an between . llll'o dad ttl111 of '~iing 
111 Sv.aucrl.md and 11 '' prohabl) th~· gr..:atc~l 
place to go '~''"!! tn the world. \pan lrum 
Sv. 11/('rland I h,t\C tmvcled throurhout Gcr· 
man) Scamhnavaa, France, Bclgaum. 1\cth.:r· 
t.uuh. Luxemburg, Ltechtcn~tcin , Italy and 
Au,tna, too 
B.M : Ho" wa' -.tay in Swillcrlund fi . 
n.mccd and arrangl•d'! L.J.: I punacopated in the 
WPI and I!TH (cadgcnoc..w;chc Tcchntsche 
lloch,chulc) c\change progmm And I had to 
p.t)' regular 1uauon ut WPI I fl..'ceaved 11 'upc:nd 
monthly from the ETii lor hvang expense\ I 
al!.o worked "'chwa11''_ 
B.M .. Wh.u dad you study? L.J.: I too~ 
das..e 111 chemical enganecnng whach was a 
conunuation of my tudy and 111\o worked on 
my IQP. BeMdcs thl'•, I too~ a cour .. e an 
Swas~-Gennan ..tnd a o;emeMcr of Italian. 
B.M.: Fanally, what did you lake be!.! about 
your stay? L.J.: Fif'>t of all. the people I met, 
travelling. the opportunaty to study at another 
unaversuy wath a different vtcw of education, 
chocolate ( 12 kg of chocolate per year) and 
"Kt\sefondue''. 
2nd intervaew: B.M.: Welches waren Detne 
wachtjgsten Erfahrungen wahrend Dean~ 
Aufenthalle!t in der Schweaz? L.J.: Meine 
wachugste Erfahrung war alleane zu wohnen, 
weal ich vorher mat meinen Eltem gelebt habe. 
Wenn man aJieane wohnt. ist man verantwort· 
lich rur alles, was man macht und man mlbS 
sich urn alles selber kummem. Das hetsst. 
dai>s niemand da ist. der einem hal ft. wenn man 
ihn braucht. Und es ist niemand da, der einem 
sagt was richtig und wa:; falsch ist. Man lemt our 
aus seinen Fehlem. Wenn man dlllt sclu.fft, ftihlt 
man sich wohl und unabhilngig. Als ich in der 
Schweiz war, habe ach nicht nur Schwe11.er 
kennengelemt, sondem auch andere Auslander. 
Obwohl man aus verschiedencn Uindem 
komm1, merkt man das aile Menschen ilhnlich 
''"d Die S1udcnrcn dcnkcn da~'clbe ubcr Lc· 
bcn,inhallc und Zacle. 1 B wullcn aile cr 1 
Iemen. um d.anat:h e1n.:n gutcn lkrur 1u er-
grc:alcn [)cntK;h gcnae,,en sac: auch da' Stu · 
dlurn. War warcn auch caner Mc:anung, da~' wir 
n~~:ht an caner pcrfcktlln Welt h:bt.:n 
und war habcn 'act daruher da\l..uticrt, ~." 
geandcrt wcrdcn ~nnn. 
8 M · Wclche Schwtcng~cllcn hallc\t Du 
Hl der Schwci/! l..J.: Zuer.teinmul habc ich 111 
cancm andcrcn Land gew1lhnt mit andcren 
Ge .. ellen. Um at.. Au,Jandcr in tkr Schwcll/U 
wuhnen, mu'' man vor 1.h:r Eanrcalte, cane 
Aulcnthall'.bc\\ tlligung bcantrngcn . Wenn 
man dann Ill dcr Schwe11lcht aneldct man \lch 
hci dcr fanwohncr-und Frcmdcnkontrolle an. 
Danach bt!~ommt man Schwacrigkeaten mu dcr 
Fremdenpolw:a, dcr man crl..lliren mu,s. wa\ 
man an der s~hwcll macht, wac lange man 
bleaben v.ill und ob man genugend Geld hat . 
Eanc weatcrc Schwierigl..eit l't dae obt!n 
erwlihnte Umgang~~prache dcr Schwei1er. 
Daeses verhandcrte anfunglach den Konta~t nut 
den Schwe11cm, dae sowac~o <>chon nacht ~oehr 
kontaktfreudag '>tnd Zum Gluck waren da 
1.aemlach v1elc kontaktfreundhche Auslander, 
sodas~ man sach nicht allemc fuhlt. Der sch· 
limm~te Monat fur mich war dcr November In 
dte,em Monal war ach £iemht;h t..nusch lch 
habe mich i.iberdae Sch"'eizer. wa., \ie 1un und 
w1e !>ae sach benehmcn und wae langweilig -.ac 
sem ktsnnen, aufgeregt Wn' mar warklich auf 
den Wecker gegangen a~t. asl dns aile schwcazcr 
Studenten, mit denen ach schon Kont:akt hattc:, 
Jedes Wochenendc: nach Hau~ gefahren sand. 
Dadurch ast e:. M:hwaerig wui..lich Freundschaft 
ru schliessen. Auch hat mach naemand eangc· 
laden, mat ihm nnch Hause lU fa.hren, obwohl 
ae wussten, das!t tch Ausllinder war und mach 
sehr Rlr das Land. die Leute und die Kultur 
anteressierte. 
B.M.: Welchen Wert hat der Bcgnff 
''Heimat" oder"Zuhause" nach die..em Jahr fOr 
Dich? LJ.: lch muss leidercrwlthnen. das5' tch 
mach an der Schweiz widhch lU Hause gefu"hlt 
babe. Jcdes Mal wenn ich von eaner Rease nach 
Zunch zu.ruckfuhr, und tch da'> Schald -Z!lnch· 
kurz. vor dem Hauptbahnhof ge~ehen habe, 
\agte ich 1.u mir, dass ich endlich zu Hause bin. 




HUSES WILL LEAVE THE QUAl> AT 8:30am 
A D RETURN BY 3:30 pm ON 
SUNDAY OCTOBER 18,1987 
TICKETS ON SAI.E IN DANIELS: 
Monda\. October 12 through FRIDAY. October 16. 
· 11:00 am to 2:00pm 
$5.00 Tich.eh Include: 
Trani to and frorn BOSH )N 
Refreshments 
•Bring Food- a cooking grill 
will bl• a\ailable 
Pag( 15 
lleamat hat kcmc )!rtJ~~c Ucdcutung fur mrch 
Ob""ohlach meane Ehem untl Freunde man~h 
mal vcnmsst habc, habe a~:h nachtammer an sac 
gcdacht.lch war rroh in Zumh /U \CIIl und hahc 
nie warl..tach lfcJmwch gchaht 
B M : Mcin-.1 Du, d<t.'>S dtc Amcnl..ancr am 
\'cr~lcach /U den Europ.acrn bl\\. . Schv.ct7.cm 
~arUtch ubcrflikhhcher anJ, \\JC inarner he 
hauptct v.m.J" L..J.: lch wurJc hcjahen. Obv.ohl 
dac Amcnkam:r \t:hr (rcundiKh 'md, ~enn -ac 
underc Lcutc trctlcn. drudcn ''c ahrc "arkhdt 
peKunlu.:hcn Gcfuhle mcht Ulh Wcnn tchcancn 
Amenkancr trefll.'.den ach nadu gutlennc. ~gt 
er aile dae'>C ptNtavcn lln~keln . ohn<' ~u: 
wart..lach /U me men Dac Amo.:rakancr " nllc:n 
immcr em ptNtiVC\ Image vcmaittcln Dlc,cs 
hat meaner Meanung vtcl mil un,cr (}c-;ell,ch.tlt 
tu wn. Man mu ... ~ \act quats~.:hcn , um lU konkur 
ncren. Man mu'' -.ach warl..lach vcri.:aulcn 
l..onncn und ~~.:h has..e da' In Amenka hon man 
ammer da" du: Dcul\chcn und dac Schwcl!cr 
sehr knh ~icn Dtc' ast 'ichcanbar wnhr. 1 B 
v.cnn ach an th:r Schwcit Jemanden treffe, den 
ach m~hl gut kenne. so agt er mca,ten' mdu ... 
wealcr mchtanderSummung ,,t ,rachugmn nur 
1u \pr~-chcn Dae Schwc11er antercssieren \ll:h 
nicht filr dac Oberfliichlal·hkellen. Sac '111d 
zuru' ~hallender Doch wiihrend man 
SchweiLer bzw. DeutM:he nahcr kennenlemt, 
findet m3n her-o~u\, daslo 'ic warl.lach gute F-re-
undc seicn lonnen. Sac \ind ..ehrollen und man 
kann mat ahm."'l gut uber Gull unc.l dae Welt 
da~kuucren . 
B.M: Thank you 'cry much for the antcr· 
vaew. An)bod) who " antre~ted in obtaamng 
more inlonnation about Zunch ~.:ontact Lars 
Jussaume box 1231 
Page l(l NEWSPEAK fue~d&) Octuber 13. 19M7 
'~ter Fo11r Years 
In The Classroom, 
I Was Ready To Build 
Computer Systems. 
After Two Years 
At Data General, 
I Have.'' 
Ask the college graduates who have 
chosen Data General and they'll 
tell you their careers happened 
fast. We put real work on your 
desk and advanced tools in your 
hands. You'll be part of a small 
team. Working on big projects. 
Learning from leaders, not books. 
At Data General, we are very 
busy designing the best products 
in the computer business. Porta-
bles and superminis. Industry 
standard UNIX'" and fiber optic 
WANs. State-of-the-art products 
you can put your name on. 




• Office Automation 
• Software Support 
• Language Development 
• Technical Workstations 
• Terminals and PCs 
• Mass Storage Engineering 
Look for our sign-up sheet in 
- your placement office. Or write to 
Ready to stop thinking about Data General, Corporate College 
it and start doing it? Talk to a Data Relations, 4400 Computer Drive, 
General representative about Westboro. Massachusetts 01580. 
opportunities in these areas: Investing in people to make equal 
• CPU Design opportunity a reality. 
• Operating Systems 
t • Data General 
Careers a Generation ahead . 
............................................ ~-----·--.. --............ - ........ ~-. ............... 
l\1inutes of the Executive council Meeting 
\hnul 'ulth C\C:lUII\t' C:l llllLII Olt'Ctlllt: 
I I Thur.;d.J, (hi tbcr 1\lh, .11 7 I l pm m 1h 
lthr.If) Archt~ot Room 
C hry" ();.•ntcll) (Alad Cumm 1 reponed 
1h tl the I ~lu~; tlronnl l)c,cloprncrll { ounctl •~ 
pi mnmg lc.tdlln!= lc.tmtn£, Y.ork hops. "ht·rc 
10 I.Jcuh} rntrnbcr. "tllmfonnall) ntecl \ldth 
.2 I 'tudenh to dt~u's tca~.:hmg melhods <tnd 
rel.ucd suhJe~ h 
Kuthy Sherr\ t.>l><;\UIHIII) rl•pnth:J th<lllhl' 
conccn chatrpcr..on ha.; rc,tgncd and lhat the~ 
re looktng lnr u rcpltlcmcm A gcncrul Sul· 
comm mecllng •~ pl.mncd for nc:w.t111llrsda) Ht 
4 10111 the luY.cr Y.cdgc.nn) one tnlcrc,tcd rna) 
.lllend Tum I hump,cn !As'r~l.ml l>ean nl 
Stud 111' Ill ch.ugl' ul mtemalltlnal sludcnbJ h 
JooJ.;mg 10 hll\ C II e~COI in COOJUIICII\111 Wllh 
BilK k Ul\tof) \1onth. The Spnng Weekend 
conccn "''II l.1 1.; off Jaa Wom=slcr. Also 
planned •~ a b1g Spnng E\cnt 
- !Vftl.c P1i-.p.1nt-n ( II"C) - Nctghhor rclauon· 
hrp commmcc •~ "orl..mg \Cf) "'ell Com-
piJtnl' nrc bcmg handled mdmdually. To1nl 
number of btd~ turned in "a!> 240, dm~o n I 3% 
lroml:hl )Car. The decrea'c wa' accounted lor 
h) the lo\\cr number ol fre~hmcn lhts )Cat. 
- Eoic Micl..c) (Panhellcntc Av-.odalion) -
BIOO<IUmc t bcmg held Tuco;~la) \\edn~' 
da\. and 1 hu"d,l\ Ru,ft number~ an= do\\ n 
hut more 1111pona111h. 211 of I he plcdg~s .m:· 
uppctcl,t~SIIll'll. \\ h1ch IOU} llldtC.ttC I hat rtl\h IS 
not long ~nuugh lor thl' lr<''hmen \\lltlll'n 10 
cll'Ctde 
XX XXX ~mtlh ( 1udcn1 lumm Sc"tCI)) 
The alumm soCtCI) '" consttkrmg h.l\ mg an 
ltw.mls b.mquclle>r studem' St\S t loolung lor 
.r I;) mn,tsl ht "e,ar lhc IIC\\ gu,tt lU\IUillt' oi l 
lnotball games O{"lllbct I Klh, .S ,\S ·~ 
upn,onng '"0 busc~ IU gu Ill the Head ur lhc 
Charlc' Rcguna htrS5.cach person gels a ,._.,tl 
on I he bus,~ htp' and pretzel •• md I he opponu 
lltl) to enol\ ,Jil) h!Od hruughl nn 11 charcoal 
gnll. The busc' "til leave ul 1) .un on Sundo~y . 
- Drane Legendre !PathW.I) ~~ rcl.jUC\tcd thC' 
'um nf 4~50, for the pro~Jucllllll ol Path\\'a)S, 
from thc puhltt:ttlton, fund . The board dectd~d 
10 a\\ard 1~ 'um to 1wo in,lallmcnlo;, ~o $2125 
wa ... given. 
- Prcparatton~ arc underY.U) lor the Studenl 
Bod) mcetmg on Wcdne.c;da) , 1he lounccmh .11 
4:"\0 tn Kinntcuu 
A Day at WPI 
PtfOTO IV MlkF "-aOlll f''it.l 
Sophomore tour guide Stephen Nelson ~hows ofT the "-Orld of WPito ~me per<;pecthe 
freshmen. 
llwendlauyde otsub-frabmen toun the WPI campusexPftienad last wednesday, du 
a day .a WPI." 
'Page 17 
Egg J)rop Contest 
Mike Vldallaunche:. Merv(multiple J.~f.Ut Re-entry Vehicle) rrom Stratton during the t!j.!g 
drop contest on Friday. 
After impact, instead or SSO caviar, Mike Vidal "'a~ eating \Cram bled egg'). 
!fr.WSPr.Ait STAtr/~"tiRIS I"A1 U 
Mecbank.al EnaJneenaa Prora.w Robert Norton mrie~es the un Ucred ega rrum R 
wa'l Wlftnlq entry of friday's eel drop conteolt. 
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-> ANNUAL PLACEMENT 
SEMINAR <- Monc.Jay, Novem-
ber 2nd. 7:30P.M., Morgan Dining 
Hall Keynote Speaker: Mr Frank 
Consoli. Procter & Gamble Com-
pany 
Apartments 5 minute walk to 
WPI off Highland <}trcet: appli-
ances. gas heat. Shea Realty. 755-
1996 
Ish True You Can Buy Jeeps for 
$44 through the US government? 
Get the fact<\ today! Call 1-312-
74:!-1 I 42 Ext. 5883 
DELIVER NEWSPAPERS 
FOR WORCESTER MAGAZINE. 
Wednesday on I). Musl have van or 
truck. Earn $70.00 per week. Call 
Donna at 799-05 I I. 
CRUISE SHIPS NOW HIRING. 
M/F Summer and Career opportuni-
ties (Will Train). Excellent pay plus 
' ..... 
. . ·, ..... 
NEWSPEAK 
Classifieds 
world travel. Hawaii , Bahamas. 
caribbean. etc. CALL NOW 206-
736-0775. Ext. C362 
AMNESTY INTERNA 
TIONAL Group fonning! Help 
fight for HUMAN RIGHTS. If 
you're interested. send name, ad-
dress and phone number to WPI 
Box 1804. 
Don't forget the deadline for 
poetry, short stones, and drawmgs 
IS Nov. 6. Submit your material to 
Parhway Box 5150 now!!!!!!!!! 
Jon, come to H3A-2A8 where 
the antelope play. 
Sir UBU Sit! Good Robot! 
The Whole Student Body to fit 
into Kinnicutt this Wednesday at 
4:30? No Way!! I've gotto see this! 
BF- oh, more Boo-bu! - more 
than anything always. 
Cheryl P. Congratulations on 
your 100 on that EE tes.t. We all 
miss your cute face at DAKA. Talk 
to me. MAB. 
What does Student Government 
DO anyway? Find out tomorrow at 
4:30 in Kinmcutt. Share the power. 
Psyched for Halloween? Visit 
our haunted house October 29&30 
from 7:00 p.m. - 10:00 p.m. at 
Lambda Chi Alpha. Admission 
$1.00. 
Maroon and Grey beanbag look-
ing for a 5 '7" blue eyed, blond 
female who answers to the name 
'
1Helen". Respond to 3o6. 
Be a part of it-Student Govern-
ment works for YOU , and needs 
YOU to make it work! Get off of 
your (ahem) and check It out 
Wednesday at 4:30 in Kinnicutt(SL 
• ... 
I \, 
'fuel>day October J3, 19K7 
I 15) 
Student Government. it\ up to 
you don't miss Wednesdays meet-
jpng, 
Saturday come watch WPI 
slaughter Norwich. Pep band will 
be there. will you? 
Eric, vacuum the room. MS 
Scott, how's rhe .shopping cart 
ride? 
Civil Engineer Full or pan 
time. Able to read blueprints. 
Costing and estimating road work 
and bridgework. Experience not 
required. ln Worcester. Buduo 
Contractors 16 Muskeego Street 
756-7018 Betty or Danny Buduo 
Dare to Care lpterested in 
Human Service Field'? Flexible 
part time hours available working 
in a group home or apanment set-
ting in Worcester with the devel 
opmentally disabled in the Worc-
ester area, Salanes beginning at 
5.25 an hour. Contact: Mary Beth 
Dupre or 
Dennis Spmney al 756-1676 
Computor Operator to perforn1 
system backups and restores. 
Looking for college student who 
1s able to work a few hours each 
day(Monday to Friday). Must be 
famaliar with compuror equip-
ment. Any UNIX knowledge is a 
big plus. Please sec Joan Hobb..,to 
apply. 
Source Engin~.:ering. Westboro 
r·ut1 wne dunng hrc:ab and/or 
'lllllmer. flexible hour~. Data 
cntr) and more. EE prclerrrc<.l hut 







257 l'arl\ A\e 
WorccMcr, Mu. 
TUC!o.-SUit' 4·30·10:30 
Fn.-Sat · 4:30·11·30 
lue .. da\ () • \ lnher 13 • 19H7 
Enjoy some of the Best Young 
• ~-If ~ • •usical Talent from Boston ... to worcester II ~ • 9:00 pm till' 2:00 am • 
,.._ ~ BEER at UNHEARD-Of PRICES 
./, \<osted by OANIMAL ' FREE ADMISSION W/ COLLEGE ID 
DRESS CAMPUS CASUAL ~f:.()~t:.§()A ~ conegeBASH 
WELCOME BACK 9:oopm till' 2:ooam pARTY 87' BEER at uNHEARD-Of PRICES FREE ADMISSION W/ COLLEGE ID 
I-\UI2S()A ~ <;hippendales oancers 
In the beat of the night When the beat gets strotzg 
FOR woMEN ONLY 
Men wetcon>e After- <fi:>W sl-ioWTIME- 8:00pm till ' 11:00 pm DANCING - 11:0  m till ' 2:0  arn 
f~l. ~§AT-. ALi~~~~~:S~LT 
oANCE TILL' sHOWS ARE - 1\:30 pm till' 1:30 am 
3 
AM FREE ADMISSION w/ coLLEGE 10 
continental Breakfast 1:30 am till ' 2:30 am 
su~()A~ 
• • 
SUPPORT THE CLUB 
FOOTBALL tEAM 
at Foley Stadium 
after the garne "JOIN US" 
•• FOOTBALL 
. . ~ PARTY . ' FREE BUFFET 12 Noon till 4:00pm FREE ADMISSION 
.. 
fin •t 20 
Jl() Ll Cl~ L()(i 
;\lunda), OC'Iobcr 5 
'\ct •hi"'' ''' the S \( Jll' nmpl.urun • ul 
loud lllll'll OlllcCI' rc pomle.t hut no loud 
norse m mu'''" '",1, hc;ud 
111 
Ill 1 (1\UIIII 
'' .Jh PI\ I 
~ ~'i AM tntclruurx-r rnhllhc,.tatt•nt'"h'' 
IClJUCSI\ tn spc.1k to the Scrgcaut on Jut\ 
Sl'\cr,ll \'. 1'1 'tuJ~nt" had hcen c.•u~hl m lhc 
\Vurl'C'k'r Sl'Y.els S~ \en ' IIJtf.alls WCIC U1 
rcstt•d h) the \'.P I> 
1111hc burldmg I he pruhkrn ''ils rccllfl~ I 
I I 17 P!\.1 S~ \ P retlnrh lluu.r ~tutlcm ha, 
fa llen duY. n lh•· ,,,ur, 111 \ l nrgau ()fl,lO.:r\ 
rc,pund ,uul tr.m~purt th•• studclltln the ho,pnal 
"11h un~le IOJllfle,, Tuc;,da), October 6 
IJ;~:'i AM - C.rll rcccrvcd ro.:gurdmg u \Iooman 
ar11ng 'trnngdy in th1: library. Ollu:cr rc,pond' 
Talk With The Best Information 
Systems People In The Business ••• 
... MEET AN AMS REPRESENTATIVE 
ON CAMPUS NOVEMBER 17. 
~ cordially invite all Computer Science and MIS majors 
to attend a presentation on opportunities at 
AMS being held at: Higgins Lab, Room 101-A, 
November 16th at 7:00 pm. 
American Management Systems. Inc. is looking for innovative 
people mtcrested in designing. dcveloptng and implementing 
information systems. You wtll have a V'driety of challenging 
assignments analyzmg and solving our clients' management in-
formation problems. 
AMS ts one of the nation's leading firms m applying computer 
and systems engineering technology to solve the complex 
management problems of large organizations. Founded in tm. 
AMS has grown to over 2000 employees nationwide. 
If you are mterested m heanng more about our Programmer 
Analyst~ and Systems Analysts opponumttes, please contact the 
placement office or forward your resume to· Pattsy A. Chimini, 
Manager of College Relations, American Management 
Systems. Inc .• 1777 llllorth Kent Street, Arlington, VA 22209. 
ams 
AMERICAN MANAGEMENT SY~"TEMS, l i\C. 
\\'a,h1n~1••n DC \e"' ),trk l h1cago .. orJ\1' (l(n,tt -SJn Fr.n,,~ S~ra\Otl Fl 





Lamda Chi Alpha 
12 Boynton Street 
Thursday ()ctober 29 7:00-1 O:OOpn1 
Friday ()ctober 30 7:00-1 O:OOpn1 
1\ll ;\ ges Welcon1e 
Adrnission $1.00 
----
